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1 Abstract 
 
This project is based on a social constructivist case study of the museum Ar-
bejdermuseet and its digital communication on its website. The project seeks to 
investigate how the communication is expressed through layout and texts. The 
results will help produce a redesign of Arbejdermuseets website and thereby im-
prove their digital communication. 
 
The analyses are divided in two parts. The first analysis is based on a sociose-
miotic approach, to form basic knowledge of the visual expression and also as a 
basis for the second analysis. The second analysis is based on empirical data 
from a group interview. This data will be used in a reception analysis as a meth-
od to examine how the website is perceived by schoolteachers. This will include 
the schoolteachers as a new target audience for the redesign of the website. The 
results from both analyses will be used in the reflections to create the website for 
the museum. The visual design and the usability is the two main problems of the 
existing website. Therefore the redesign seeks to improve these problems. 
 
Based on the analyses and the redesign of the website the project discuses dif-
ferent themes, which is: The theory and methods used in the project, the new 
website (product) and the necessity of museums digital communication especially 
on websites.  
 
Finally the project concludes that our redesign can be a valid suggestion to im-
prove Arbejdermuseets digital communication.  
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2 Indledning 
 
Digitaliseringen har for alvor vundet indpas i vores samfund, og teknologien er 
blevet en vigtig del af vores dagligdag (Kulturarv.dk: 19-20). Museerne har lige-
ledes mærket denne teknologiske forandring, og det fysiske museumsbesøg er 
ikke længere det eneste sted, folk møder museet. Museer har som følge af tek-
nologiens fremkomst gennemgået en forandring fra at være en genstandsorien-
teret dannelsesinstitution til i højere grad at være et serviceorienteret oplevel-
sessted. Det betyder, at udgangspunktet for museets arbejde, skønt eksistens-
grundlaget stadig er samlingen, fokuserer mere på brugernes møde med sam-
lingen (Kulturarv.dk: 19-20). Når museet anvender flere platforme, bliver det let-
tere tilgængeligt for de besøgende og for andre målgrupper. Steen Hvass, direk-
tør for Kulturstyrelsen, har tidligere udtalt:  
 
“Skal museerne være relevante for borgere i det 21. århundredes vidensam-
fund, skal de styrke deres position som åbne og tilgængelige kulturinstitutioner, 
der arbejder professionelt med formidling og kommunikation – både analogt og 
digitalt“ (Museernes webbrugere: 3).  
 
Digital formidling gennem hjemmesider er derfor meget centralt for museerne, da 
de fleste af os i dagligdagen benytter internettet til at orientere os (Han-
sen&Hansen, 2007: 30). Vi mener derfor, at den digitale formidling er vigtig for 
museer. Dette projekt tager udgangspunkt i Arbejdermuseet i København, som er 
et museum og arkiv samt bibliotek, der deler Arbejderbevægelsens historie fra 
midten af 1800-tallet og frem til i dag. Arbejdermuseet bliver især benyttet af sko-
ler som undervisningstilbud men også af private besøgende. Derfor ser vi det 
stadig som et aktuelt og relevant museum i dag. Dog oplever vi ikke, at Arbej-
dermuseet gør en særlig stor indsats for deres hjemmeside og deres digitale 
formidling. Derfor ønsker vi at give et bud på et redesign med fokus på et bruger-
venligt, visuelt og dermed tilgængeligt digitalt rum for modtagerne. Det gør vi med 
udgangspunkt i en socialsemiotisk analyse af museets hjemmeside. Til dette formål 
har vi inddraget Gunther Kress’ artikel ’What is mode?’ til at analysere, hvilke social-
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semiotiske betydninger, der kan forbindes med Arbejdermuseets hjemmeside. Des-
uden har vi foretaget en receptionsanalyse af et fokusgruppeinterview for at under-
søge, hvorledes Arbejdermuseets hjemmeside modtages af en gruppe lærerstude-
rende. Derudover har vi knyttet Lisbeth Thorlacius’ kommunikationsmodel til under-
søgelsen af de visuelle og brugervenlige udtryk på Arbejdermuseets hjemmeside. 
Disse skal tilsammen belyse Arbejdermuseets nuværende hjemmeside og danne 
grundlag for den forbedring vi med vores redesign, forsøger at skabe. Til sidst vil vi 
undersøge vores redesign gennem en tænke højt-test.  
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3 Problemfelt 
 
Arbejdermuseet er et museum, der gør os klogere på arbejdsforhold i fortiden og 
i nutiden, og som formidler et eviggyldigt budskab om også altid i fremtiden at 
stræbe efter lige og gode arbejdsforhold for alle både i Danmark og i resten af 
verden. Dette er grundlaget for, hvorfor vi i denne gruppe mener, at Arbejdermu-
seets stadigt aktuelle budskab, er relevant og vigtigt at underbygge.  
 
Ud fra et besøg på Arbejdermuseet oplevede vi, hvordan museets fysiske ram-
mer er kendetegnet ved en museeumsformidling, der har fokus på brugerinddra-
gelse både i interaktive og digitale udstillingsformer. Vi fik derfor et klart billede 
af, at museet har  moderne formidling højt på deres dagsorden. Det er dog ikke 
vores  indtryk af Arbejdermuseets hjemmeside. Hjemmesiden var for os kende-
tegnet ved et kedeligt og neutralt layout med indviklede funktions - og navigati-
onsmuligheder.  Desuden fandt vi ud af på baggrund af en nærmere læsning af 
Arbejdermuseet kommunikations- og formidlingsstrategi, at de i deres formidling 
henvender sig til en meget bred målgruppe, som de selv beskriver: ”(…) lige fra 
børnehavebarnet til specialisten” (FIF, 2013: 12). Ud fra denne viden har vi en 
påstand om, at deres forsøg på, at nå ud til den brede målgruppe på hjemmesi-
den, er med til at forårsage den problematiske og nærmest intetsigende kommu-
nikation på hjemmesiden. 
 
Med ovenstående forforståelser som udgangspunkt, finder vi det interessant, at 
stræbe efter, hvordan vi kan give et bud på, hvordan en alternativ hjemmeside til 
Arbejdermuseet kunne se ud. Vores motivation for at lave et redesign af hjem-
mesiden udspringer desuden af en fælles kommunikations- og formidlingsfaglig 
interesse, som vi deler i gruppen. Vi har fundet det spændende, hvorvidt vi kan 
være med til at yde museets aktuelle og lærerige kulturarv mere positiv opmærk-
somhed, som det fortjener.  
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For at finde ud af, hvad der reelt kunne forbedres på Arbejdermuseets hjemme-
side, har vi som nævnt, foretaget en receptionsanalyse ud fra en fokusgruppe 
bestående af lærerstuderende. Ud fra den fandt vi for det første frem til, at et re-
design af hjemmesiden med fordel kunne fokusere på at forbedre sidens bruger-
venlighed, da de lærerstuderende havde svært ved at finde rundt på hjemmesi-
den.  
For det andet fandt vi frem til, at hjemmesidens visuelle udtryk, ikke blev modta-
get positivt af de lærerstuderende, og vi har derfor valgt at lægge vægt på at gø-
re hjemmesiden mere visuelt indbydende for brugerne. For det tredje har vi mål-
rettet siden en mere snæver målgruppe, som vi har valgt er skolelærere. Både vi 
og de adspurgte lærerstuderende mente, at siden havde for mange forskellige 
vinkler grundet Arbejdermuseets brede målgruppe. Ud fra disse tre potentialer for 
forbedring har vi arbejdet ud fra følgende problemformulering: 
 
4 Problemformulering 
 
Hvordan kan vi styrke Arbejdermuseets digitale formidling til målgruppen skole-
lærere, ved et redesign af deres hjemmeside, med fokus på et visuelt og bruger-
venligt layout? 
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5 Læsevejledning 
 
Med læsevejledningen ønsker vi, at give et overblik over projektets opbygning. 
Projektet er opbygget kronologisk ud fra en start, midte og slutning.  
 
Starten præsenterer projektets valgte teori, som består af Gunther Kress’ ’What 
is mode?’, som er udgangspunktet for vores socialsemiotiske analyse. Dernæst 
præsenteres receptionsanalysen som er skrevet ud fra Kim Schrøders ’Recepti-
on Analysis’. Dette danner rammen for analysen af det empiriske materiale, som 
er produceret gennem fokusgruppeinterviewet. Dette bearbejdes i samspil med 
Lisbeth Thorlacius’ kommunikationsmodel fra bogen ’Visuel kommunikation - på 
websites’’.  
Starten indeholder desuden vores metode. Her vil vores videnskabsteoretiske 
retning socialkonstruktivismen udfoldes. Dernæst vil der redegøres for vores 
kvalitative metode, som er et semistruktureret fokusgruppeinterview. Herudover 
vil der være en kort beskrivelse af, hvordan vi metodisk anvender vores valgte 
teori.  
 
Midten beskæftiger sig med Arbejdermuseets hjemmeside, gennem de to analy-
sedele, hvor første analyse tager afsæt i Gunther Kress’ begreber om modalitet 
og multimodalitet. Anden analyse vil tage udgangspunkt i det empiriske materia-
le og Lisbeth Thorlacius’ begreber fra kommunikationsmodellen. De to analyser 
leder os videre til vores redesign.  
 
Slutningen vil præsentere vores udkast til et redesign af Arbejdermuseets hjem-
meside samt en test af dette. Denne test vil lede op til diskussionen som forhol-
der sig til vores teoretiske og metodiske overvejelser, en analytisk diskussion af 
vores produkt samt refleksion over nødvendigheden af museers digitalisering. 
Projektet afsluttes med en konklusion, som besvarer projektets problemformule-
ring.  
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6 Museers digitalisering 
 
Vi vil i dette afsnit kort redegøre for forholdet mellem museer og digitalisering. 
Først og fremmest vil vi se på, hvilke udfordringer og muligheder den digitale 
formidling har for museerne. Endvidere vil det omhandle, hvorfor museer bør 
inddrage digitale medier i integrering af brugerperspektivet. Afsnittet vil fungere 
som baggrund for vores undersøgelse af Arbejdermuseets digitale formidling, og 
hvorfor vi mener, det er vigtigt for museet, at fokusere på digital formidling. 
 
6.1 Kulturarv & digitalisering 
Arbejdermuseet er et tydeligt eksempel på et museum, som formidler og viser 
dansk historie og kulturarv. Vi vil derfor redegøre for nogle af de forhold, der gør 
sig gældende mellem kulturarv og digitalisering. 
 
Begrebet kulturarv spænder bredt, og kan være alt fra billeder til bygninger. Fæl-
les for disse ’genstande’ er, at det er spor fra fortiden, som er med til at skabe de 
forestillinger, der er om nutiden (Lund m.fl., 2009: 18). Begrebet anvendes som 
en fælles betegnelse for aktiviteter i informations- og vidensinstitutioner,  som 
eksempelvis i arkiver, biblioteker og museer. 
Digitalisering forstås som elektronisk håndtering af materiale og processer, og 
denne kan skabe reproduktion, kommunikation, tilgængelighed og så videre. I 
forhold til projektets omdrejningspunkt er det især tilgængelighed og kommunika-
tion, som er relevant i forhold til digitalisering. Med digitaliseringens tilgængelig-
hed åbnes der op for en større inddragelse af borgere/brugere (Lund m.fl., 2009: 
20). Denne inddragelse handler i projektets kontekst om at inddrage borge-
re/brugere gennem Arbejdermuseets hjemmeside ved en formidlings- og bruger-
venlig hjemmeside. Dette kan skabe en sammenhæng mellem det fysiske mu-
seum og den digitale repræsentation. 
Formidling har i dag fået en større betydning blandt andet grundet medieudvik-
lingen, og derfor er den digitale formidling blevet meget væsentlig (Lund m.fl., 
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2009: 21). Ved formidlingen af kulturarv findes en forestilling om inklusion og øn-
sket om at nå den brede befolkning gennem formidling. Dette er dog et proble-
matisk forhold (Lund m.fl., 2009: 22). Netop at nå den brede befolkning er et af 
de forhold, som vi ser, Arbejdermuseet ønsker at opnå gennem deres formidling 
(FIF, 2013: 12). Det er dog et forhold, som vi i projektet finder problematisk både 
ved Arbejdermuseets vision og ved deres rent praktiske digitale formidling. 
 
Med indførelse af de digitale medier hos museerne er der åbnet op for en udvik-
ling i museumsformidlingen, og dermed er der også opstået en aktiv stillingtagen 
til mere generelle krav om kultur- og museumsformidling (Lund m.fl., 2009: 53). 
Disse krav er stillet af Kulturministeriet, og et af punkterne vi i projektet finder 
særligt interessant er: ”Sammenhæng mellem de virtuelle og fysiske rum (udvi-
delse af kulturens rum)” (Lund m.fl., 2009: 53). I sammenhæng med dette punkt 
ses generelt en større integration af de digitale medier hos museerne, og denne 
digitalisering kan skabe en ekstra dimension (Lund m.fl., 2009: 53). Dette mener 
vi er et potentiale for Arbejdermuseet, da vi opfatter hjemmesiden og museets 
fysiske rum som to separate forhold. Der er i Arbejdermuseets fysiske rum inte-
greret forskellige digitale medier, og vi finder det derfor besynderligt, at hjemme-
sidens udformning og funktioner er så forskellig fra de fysiske omgivelser. Hertil 
finder vi museets fysiske udformning legende med fortælling og formidling, som 
gør museumsgenstande mere spændende og mindre historisk tunge. Dette bør 
også integreres på hjemmesiden, da der i bogen Digital formidling af kulturarv 
argumenteres for, at de traditionstunge museer bør lære af oplevelsesøkonomi-
ens mere lystbårne indgangsvinkel til formidling (Lund m.fl., 2009: 53). 
 
Hvor hjemmesider førhen handlede om ’ekspertformidling’, handler det i dag i 
højere grad om en subjektiv, lyttende formidling og dialog. Tidligere var det ude-
lukkende grafisk layout og organisering af informationer som prægede webde-
signet, hvor det nu også handler om kommunikationsdesign og design af sociale 
processer (Skot-Hansen, 2008: 90). 
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6.2 Integrering af et brugerperspektiv 
Vi har i projektet henvendt kommunikationen til folkeskolelærere og dermed insti-
tutionelle instanser som den primære målgruppe. Desuden ser vi børn og unge 
som en eventuel sekundær målgruppe, da det i høj grad er lærere der har indfly-
delse på børn og unges kulturelle baggrund (Kulturarv.dk, 2009: 39). På bag-
grund af det, vil dette afsnit tage udgangspunkt i unges brug af digitale medier i 
forhold til, hvorfor det er vigtigt for museer at tilpasse sig den digitale verden.  
 
Ifølge Glyndia Hull og John Scott, har den digitale verden åbnet dørene for mu-
seumsverdenen. Digitaliseringen skaber nye muligheder blandt andet med digi-
talisering af arkiver og brug af sociale medier, som giver en bred adgang til at 
indsamle og dele viden. Med digitaliseringen opstår der også nye udfordringer, 
da museer i høj grad skal kæmpe med at skabe et læringsmiljø, der har sam-
menhæng mellem det fysiske sted og det digitale rum. Dette betyder, at museer 
bliver nødt til at medregne digitalisering i deres overvejelser (Hull & Scott, 2013: 
130). 
 
Hull og Scott taler om ungdommen som en global ungdomskultur, der i dag vok-
ser op i den digitale verden. De peger på, at denne gruppe er den sværeste at 
nå for museer, i og med, at de er hurtige til at bruge og vurdere de digitale medi-
er, da de konstant er tilsluttet nettet:  
 
”(…) young people across the world stand today on the frontlines of intercultural 
learning, navigating and negotiating digitally mediated relationships and under-
standings, as they communicate with each other online (…)” (Hull & Scott, 
2013: 130).  
 
Dette kan lede til spørgsmålet om, hvilken rolle eller funktion museer skal have i 
den digitale verden. De interaktioner der skabes ved unges brug af digitalisering, 
handler om at skabe et rum for, at individet kan skabe dets narrative selv, ved 
hjælp af visuelle og multimodale midler, hvilket mange unge nu til dags gør ved 
brug af de redskaber der findes i den digitaliserede verden (Hull & Scott, 2013: 
146). 
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I modsætning til de unge har museer og skoler været langsomme til at omfavne 
den nye udvikling. Museer er dog bedre positioneret end skoler til at udforske de 
sociale mediers muligheder for at integrere et brugerperspektiv i deres kommu-
nikation (Hull & Scott, 2013: 132). Hull og Scott mener at:  
 
”(...) the websites of most museums appears yet to operate from a knowledge-
telling mode and to be designed via content management systems that facilitate 
this approach by providing only limited opportunities for interaction or engage-
ment with holdings” (Hull & Scott, 2013: 132). 
 
Mange museer møder udfordringer, når de skal integrere et brugerperspektiv i 
deres kommunikation. Museerne mangler stadig at lære at benytte de redskaber, 
som unge gør brug af, til at hjælpe med at få forståelse af de digitale mediers 
betydning for lærings- og vidensproduktion. Hull og Scott peger dermed på, at 
grundlaget for, at museer bør tage digitaliseringen alvorligt er, at museet ses som 
en troværdig kilde for vidensdeling.  
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7 Arbejdermuseet  
 
 
Vi vil ganske kort redegøre for, hvem Arbejdermuseet er for at give et indblik i, 
hvad det er for en institution, vi i projektet arbejder med. 
 
Arbejdermuseet er et historisk museum, beliggende i Rømersgade ved Nørreport 
station i Arbejderbevægelsens gamle forsamlingshus. Museet fortæller Arbejder-
bevægelsens historie fra midten af 1800-tallet og frem til i dag og fungerer også 
som arkiv og bibliotek for en stadig voksende samling af materiale. Derudover 
har museet et samarbejde med skoletjenesten og har således et stort fokus på 
undervisning.  
Museet havde i 2014 96.869 besøgende, hvoraf 28.566 var børn og unge. Det er 
det højeste besøgstal, museet har haft i de seneste ti år og skoletjenestens bru-
gere var 29% af det samlede besøgstal. Arbejdermuseets hjemmeside havde i 
2014 122.128 besøgende (Årsberetning 2014).   
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8 Målgruppe 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvilken målgruppe Arbejdermuseet forsøger at 
henvende sig til på deres nuværende hjemmeside. I den forbindelse vil vi også 
se på, hvordan vi med et udkast til et redesign kan danne ramme for en mere 
specifik målgruppe. Vores primære målgruppe er lærere og baggrunden for dette 
vil forklares i følgende. Målgruppen er afgørende for, hvordan vi vil revurdere 
hjemmesidens design og formidling, og hvordan udkastet dertil skal udarbejdes. 
 
Arbejdermuseet har udarbejdet en formidlingsstrategi, hvori det fremgår, at mu-
seet  forsøger at nå ud til en bred målgruppe, da deres besøgende består af 
mange forskellige besøgende. Derfor går vi ud fra at denne målgruppe også er 
gældende for hjemmesiden. De besøgende er alt fra private til institutionelle bru-
gere, og både børn og voksne. Dette ses blandt andet ud fra museets rapport 
’Arbejdermuseet mission og vision’: 
 
”Arbejdermuseet & ABA tager alle brugere alvorligt, lige fra børnehavebarnet til 
specialisten. Det er en del af vores identitet, at vi tiltrækker mange forskellige 
brugertyper, og at vi kan få det til at fungere i hverdagen trods modsatrettede 
interesser. Vi leverer både oplevelse og indsigt, og vi arbejder bevidst med bru-
gerinddragelse.” (FIF, 2013: 12). 
 
 
Dette kan tyde på at de forsøger at nå en bred målgruppe. Ud fra et kommunika-
tionsfagligt perspektiv mener vi ikke, at det er muligt at nå alle brugere med 
samme produkt, da enhver form for formidling bør være tilpasset en målgruppe 
(Jacobsen, 2012: 27). Derfor finder vi det nødvendigt, at indskrænke målgruppen 
for vores redesign, så formidlingen af Arbejdermuseets tilbud og informationer, 
kan tilpasses denne målgruppe.  
 
Vi finder det problematisk, at Arbejdermuseets hjemmeside ikke har en adskillel-
se i dets design mellem de private brugere/besøgende og de brugere/besøgende 
som benytter sig af undervisnings tilbuddene. Vi har derfor valgt, at inddele Ar-
bejdermuseets brugere i ‘private brugere’ og ‘brugere inden for undervisning’ for 
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at tilpasse formidlingen bedst muligt målgruppen. Vi har valgt kun at fokusere på 
siden for undervisning. Den afgrænsede målgruppe til denne side, er lærere på 
forskellige uddannelsesinstitutioner primært de lærere, der underviser børn og 
unge i folkeskolen. Denne målgruppe kan benytte Arbejdermuseet og dens 
hjemmeside i forbindelse med undervisning og læring. Da vores primære mål-
gruppe er lærere, ved vi efter fokusgruppeinterviewet, at de medregner eleverne i 
deres overvejelser om hjemmesider, og vi ser derfor at den sekundære målgrup-
pe kan være børn og unge. Derudover er der på Arbejdermuseets hjemmeside 
en del undervisningsmateriale, som er henvendt til elever, og det kan derfor tæn-
kes, at eleverne selv skal ind og finde materialet. Vi har derfor lavet vores rede-
sign mere brugervenligt og overskueligt således, at lærerne har mulighed for at 
introducere eleverne til hjemmesiden som en del af undervisningen eller forud for 
et besøg på museet. Dog er lærerne primært den målgruppe, vi har forsøgt at 
henvende vores redesign til. 
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9 Teori 
 
Teoriafsnittet består af en redegørelse af Gunther Kress’ ’What is mode?’, Kim 
Schrøders ’Reception Analysis’ og Lisbeth Thorlacius’ kommunikationsmodel fra 
bogen ’Visuel kommunikation - på websites’. 
 
9.1 Modalitet og multimodalitet 
For at få en forståelse af, hvordan Arbejdermuseets hjemmesides forskellige vir-
kemidler påvirker modtager, vil vi analysere hjemmesiden som et multimodalt 
ensemble. Gunther Kress er professor i semiotik og uddannelse ved Institut for 
Uddannelse på University College London (UCL). Vi vil ud fra Gunther Kress’ 
artikel ’What is mode?’ fra 2009 redegøre for modaliteter og multimodaltitet. Teo-
rien ligger inden for området socialsemiotik og beskæftiger sig med, hvordan 
tegn udvikler sig og er meningsskabende for mennesket. Modalitet kan karakteri-
seres som en kulturelt og socialt betinget ressource for meningsdannelse. Det 
kan være visuelle udtryk som layout, billeder, farver, symboler og så videre, og 
det kan være lyd, musik, tale, gestik, tekst eller video (Kress, 2009: 54). Hvis fle-
re af disse modaliteter optræder sammen i en meningsskabelse, som eksempel-
vis på en hjemmeside, kan det kaldes et multimodalt ensemble (Kress, 2009: 
64). Kress karakteriserer en modalitet som følgende: 
 
”In a social semiotic theory any communicational resource has to fulfil three 
functions: to be able to represent what ’goes on’ in the world – states, actions, 
events: the ideational function; to represent the social relations of those enga-
ged in communication: the interpersonal function; and to represent both these 
as messageentities – texts – coherent internally and with their environment: the 
textual function” (Kress, 2009: 59). 
 
For at noget ses som en modalitet, skal det opfylde de ovenstående tre kriterier. 
Først skal det fortælle noget om samfundets forhold. For det andet skal det for-
tælle om forholdet mellem de involverede parter i kommunikationen for eksempel 
mellem modtager og afsender. Til sidst skal de forskellige dele være repræsen-
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teret som tekst, der både er internt sammenhængende og sammenhængende 
med de omgivelser, der omkranser modaliteten. Det kan være sammenhæng til 
andre modaliteter, hvis det som i vores tilfælde handler om en hjemmeside, hvor 
mange forskellige modaliteter er i spil.  
 
9.1.1 Modaliteter – potentialer og begrænsninger 
De forskellige modaliteter bærer på forskellige affordances for meningsdannelse. 
Modaliteternes affordance har indflydelse på, hvilken modalitet der er mest hen-
sigtsmæssig at bruge. Affordance kan karakteriseres ved følgende: 
 
“The affordance of a mode is shaped by its materiality, by what it has been re-
peatedly used to mean and do (its ‘provenance’), and by the social norms and 
conventions that inform its use in context – and this may shift, as well as 
through timescales and spatial trajectories” (Multimodalityglossary.com). 
 
Affordance kan betegnes som en modalitets potentiale for at kommunikere noget 
bedst muligt. Dette potentiale skabes på baggrund af en blanding mellem de 
ressourcer, den givne modalitet tilbyder, og hvordan modaliteten er anvendt over 
tid; dannet af normer og konventioner for dens brug. Tekst er eksempelvis 
grammatisk struktureret og opbygget af ressourcerne bogstaver, ord og sætnin-
ger. Dette gør, at tekst adskiller sig fra andre modaliteter, og er derfor mere hen-
sigtsmæssig at bruge i nogle sammenhænge end andre (Kress, 2009: 55). Tekst 
bærer blandt andet på et potentiale for at kommunikere noget fagligt svært stof, 
som skal huskes og læres udenad. Dette er gældende på forskellige uddannel-
sesinstitutioner, da tekst har den fordel, at det kan læses igen og igen, og at det 
ikke er flygtigt som eksempelvis tale er. 
 
Billeder varierer fra tekst og tale. Billeders meningsdannelse er skabt af, hvordan 
nogle enkeltdele er arrangeret i et afgrænset, rumligt område (Kress, 2009: 56). 
 På et billede kan der eksempelvis være elementer som en sol, en pige og et 
landskab omkranset af en ramme, der afskærer billedet fra de omgivelser, bille-
det er placeret i. Billeder kan give et visuelt indtryk af det skrevne, og kan derfor 
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medvirke til at give en mere detaljeret beskrivelse end en tekst. Eksempelvis er 
billeder gode til at illustrere symboler, farver og stemninger, hvilke er vanskelige-
re at beskrive med ord. Layout er igen anderledes fra de ovenstående modalite-
ter:  
 
“Layout does not ‘name’ as words do or ‘depict’ as (elements in) images do; it 
organizes information. It indicates aspects of the social ‘status’ of representati-
ons - as ‘given’ or ‘new’; through that layout categorizes and orients participants 
as ‘part of my group or not’; and epistemologically as ‘aware of specific know-
ledge or not’; ontologically, it indicates the social status of knowledge” (Kress, 
2009: 64).  
 
Som det beskrives i citatet, har layout den affordance, at det organiserer den in-
formation, der præsenteres. Det kan være behjælpeligt i forhold til, at gøre det 
nemmere for modtageren at forstå, det der kommunikeres. Derudover har layout 
en betydning i forhold til, om modtagerne af et kommunikationsprodukt føler, at 
de kan relatere til produktet, fordi layout typisk henvender sig til en gruppe med 
bestemt smag eller æstetiske præferencer. Man kan med andre ord, ofte se ud 
fra layoutet, hvilke modtagere afsenderen forsøger at henvende sig til. 
 
9.1.2 Mening kan skelnes og fokuseres forskelligt 
Enhver modalitets affordance, altså potentiale eller begrænsning i forhold til at 
skabe mening, varierer fra kultur til kultur. Modaliteterne er nemlig socialt skabt 
over tid og fordrer forskellige betydninger afhængigt af, hvordan de er blevet 
brugt, forhandlet og italesat over længere perioder af tid: 
 
”Societies have modal preferences: this mode used for these purposes in this 
society, that other mode for those other purposes. Over several centuries now, 
”western” societies have preferred writing to image for most areas of public 
communication. At other times oratory was most prized in western history; as it 
still is in many societies” (Kress, 2009: 57). 
 
Det betyder, at meningsdannelse kan være varierende i forskellige kulturelle 
sammenhænge, da normer og konventioner om, hvordan modaliteter bruges, og 
dermed deres affordance er formet forskelligt. En modalitet har dermed en be-
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grænset rækkevidde, der strækker sig inden for et givent kulturelt fællesskab 
(Kress, 2009: 57). Dog er der måder, hvor mening kan fokuseres, så mennesket 
skubbes i den rigtige retning af meningsdannelse. Det sker for eksempel gen-
nem framing. Framing sætter det, der kommunikeres ind i en bestemt forståel-
sesramme, så modtager mere eller mindre ubevidst ved, i hvilke baner vedkom-
mende skal tænke. En genre er et eksempel på framing, og fortæller modtage-
ren, hvordan den skal forstå og fortolke det præsenterede materiale (Kress, 
2009: 66). Inden for socialsemiotik karakteriseres framing: 
 
(…) the word ’frame’ names the semiotic resource which separates an entity 
from other entities; it provides unity and coherence to what is framed, the ele-
ments inside the frame. The frame is essential to make meaning: whithout it we 
do not know what to put together with what, and where the boundaries to inter-
pretation are” (Kress, 2009: 66).    
 
Framing er således essentiel for, hvordan modtager skaber mening om et kom-
munikationsprodukt. Hver enkel modalitet har sine egne rammer, som adskiller 
dem fra andre modaliteter. Desuden gør framing, at de forskellige ressourcer i 
den enkelte modalitet adskilles fra hinanden. På den måde skabes der sam-
menhæng i hvert enkelt delelement. Eksempelvis adskiller punktummer de for-
skellige sætningsdele i en tekst og viser, at de forskellige ord i sætningen skal 
forstås i forbindelse med hinanden (Kress, 2009: 66).     
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9.2 Receptionsanalyse 
Dette afsnit tager udgangspunkt i Receptionsanalyse, som vi i projektet vil benyt-
te til at undersøge, hvordan en gruppe lærere modtager Arbejdermuseets hjem-
meside. Til dette formål har vi benyttet artiklen ’Reception Analysis’ fra 2014 af 
Kim Schrøder, der er professor i Kommunikation, Journalistik og Medier på Ros-
kilde universitet.  
 
Schrøder definerer receptionsanalyse som en kvalitativ metode til at undersøge, 
hvordan en modtager tolker et produkt ud fra den kulturelle og sociale kontekst, 
der er til stede. Dette indebærer den menings- og erfaringsdannelse, der produ-
ceres som resultat af den kontekst, der er i mødet med det, der formidles enten 
visuelt, diskursivt eller verbalt (Schrøder, 2014: 1). I kommunikativt arbejde bliver 
receptionsanalyse brugt som hjælpemiddel til at sikre, at kommunikationsproduk-
ter har succes med at fange modtageren (Schrøder, 2014: 1). Schrøder beskri-
ver receptionsanalysen som værende funderet i det præmis at: 
 
”(…) texts must be seen (…) as carrying many potential meanings, or sense-
making affordances, which have to be actualized by readers, whose different li-
fe histories and life circumstances have provided them with different communi-
cative repertoires” (Schrøder, 2014: 2). 
 
Derfor er det essentielt, at man i receptionsanalysen analyserer på baggrund af 
empirisk materiale, der viser den proces, der er baggrund for modtagelsen af 
mediet. Dette betyder, at der i en empirisk analyse skal fokuseres på at under-
søge den mening, der skabes og samtidigt tages højde for, hvilke sociale kon-
tekster der ligger til grund for denne meningsdannelse (Schrøder, 2014: 2). Et 
medie kan have mange betydninger alt efter, hvem der modtager det. Én infor-
mant har andre erfaringer end en anden informant, og der kan derfor være for-
skel på deres modtagelse af mediet (Schrøder, 2014: 2).  
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9.3 Lisbeth Thorlacius’ kommunikationsmodel 
Lisbeth Thorlacius er ph.d. adjunkt i visuel kommunikation ved Institut for kom-
munikation, Journalistik og Datalogi ved Roskilde Universitet. Vi vil i vores recep-
tionsanalyse af Arbejdermuseets nuværende hjemmeside gøre brug af Lisbeth 
Thorlacius’ kommunikationsmodel. Vi vil derfor i følgende afsnit redegøre for 
modellens forskellige komponenter, som vil blive brugt til receptionsanalysen af 
Arbejdermuseets hjemmeside. Dette vil senere have betydning og nytte for re-
designets udvikling. 
 
 
Visuel kommunikationsmodel (Thorlacius, 2002: 49). 
 
Thorlacius’ model tager udgangspunkt i Roman Jakobsons1 lingvistiske kommu-
nikationsmodel (Thorlacius, 2002: 41). Hun har ud fra denne udarbejdet en ny 
model, der kan benyttes til også at analysere den visuelle kommunikation på 
                                  
1 Roman Jakobson (1896-1982) var en russisk lingvist. Han var grundlægger af den relativistiske 
strukturalisme, og har haft stor indflydelse på moderne sprogforskning (Denstoredanske.dk: Roman 
Jakobson). 
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websites (Thorlacius, 2002: 49). Vi har valgt at bruge Thorlacius’ kommunikati-
onsmodel, da den beskæftiger sig med hjemmesider. Da Jakobsons kommuni-
kationsmodel kun tager udgangspunkt i det sproglige, har Thorlacius tilføjet  en 
visuel og weborienteret vinkel på modellen. Hun inddrager derfor de intersemio-
tiske funktioner, såsom samspillet mellem billeder og tekst, som ofte figurerer på 
hjemmesider. Derudover påpeger Thorlacius også, at modtager af et produkt er 
overset ved Jakobsons model, hvilket hun mener er vigtigt at inddrage i en 
kommunikationsproces, og hun har derfor et stort fokus på modtager. I den for-
bindelse udvider Thorlacius modellen til også at beskæftige sig med det, der be-
væger sig uden for det kommunikative produkt således, at modtagers oplevelse 
og afsenders intention har en betydning for, hvordan den givne kommunikation 
analyseres (Thorlacius, 2002: 51). Det vil dermed sige, at Thorlacius’ model fo-
kuserer på en tovejs kommunikation, modsat Jakobsons envejs kommunikative 
perspektiv. Derudover tilføjer modellen mere netspecifikke elementer, der gør 
den relevant for dette projekt. Modellen kan derfor bruges som et redskab til at 
analysere både de visuelle virkemidler og de funktionelle aspekter af digitale 
kommunikationsprodukter (Busch, 2011: 74). Dette vil gøres gennem vores re-
ceptionsanalyse. 
 
9.3.1 Modellen 
Modellen består af flere forskellige komponenter. For det første er der den fakti-
ske afsender. Det er den person, som rent faktisk står bag kommunikationen 
(Busch, 2011: 74). I vores tilfælde er den faktiske afsender den person, der står 
bag Arbejdermuseets webkommunikation og som vi som kommunikationsmed-
arbejdere, ville være i kontakt med om at lave produktet. Dog er den faktiske af-
sender svær at medregne i vores analyse, da vi ikke har været i stand til at få et 
samarbejde med museet, da de ikke har været interesserede. For at opnå viden 
om den faktiske afsender, kræver det en undersøgelse i form af interview eller 
lignende (Thorlacius 2002: 53). Da Arbejdermuseet ikke har haft interesse i at 
indgå i et interview omhandlende deres digitale formidling, tager vi derfor i denne 
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sammenhæng udgangspunkt i den kommunikationsstrategi, som Arbejdermuse-
et har lavet for perioden 2013-2016 (FIF, 2013). 
 
 9.3.2 Den implicitte afsender 
Den implicitte afsender er den officielle afsender, der fremgår af medieproduktet. 
Denne afsender udtrykkes visuelt som den ekspressive funktion, og vil i vores 
tilfælde være Arbejdermuseet som institution. Afsender fremgår ved de billeder, 
farver og tekster, der kan ses på hjemmesiden. Eksempelvis kan den ekspressi-
ve funktion være afsenders brug af appelformerne ethos eller pathos, hvis af-
sender forsøger at vinde modtagers troværdighed eller at påvirke modtagers fø-
lelser. Ved den implicitte afsender ses der desuden på, hvordan forholdet mel-
lem afsender og modtager er, og hvordan afsender påvirker modtager. Dette 
kaldes de emotive funktioner, og man vil typisk foretage en receptionsanalyse 
for at identificere, hvordan modtager bliver påvirket af afsender (Busch, 2011: 
75). Oprindeligt var den emotive funktion med til at fremprovokere følelser og 
holdninger hos modtager, som afsender har intenderet. Dog har Thorlacius udvi-
det den emotive funktion, således at den også omfatter de emotive reaktioner 
hos modtager, som afsender ikke har forudset. Den emotive funktion angår både 
afsender og modtager, da det er en påvirkning, der sker fra afsender til modta-
ger, hvorimod den ekspressive funktion kun angår afsender. Det er derfor vigtigt 
at skelne mellem den ekspressive og emotive funktion (Thorlacius 2002: 57-58).  
 
9.3.3 Den implicitte modtager 
Den implicitte modtager er den modtager, som Arbejdermuseet har tiltænkt de-
res hjemmeside. Den implicitte modtager kan være personer i målgruppen, men 
er det ikke nødvendigvis (Busch, 2011: 75). I Arbejdermuseets formidlingsstra-
tegi, står der som tidligere nævnt, at de arbejder med en bred målgruppe, der 
indbefatter alt fra børnehavebørn til specialister (FIF, 2013: 12).  Den implicitte 
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modtager analyseres frem ved at kigge på selve medieproduktet. Her bliver der 
set på, hvordan afsender henvender sig til modtager, og hvorledes afsender for-
søger, at påvirke den intenderede modtagers holdning, adfærd og vilje. Dette 
forhold betegner Thorlacius som den konative funktion. Der ses yderligere på, 
hvordan afsender appellerer til modtager ved, at modtager bør handle eller fore-
tage noget (Thorlacius, 2002: 71-72). I webkommunikation ses den konative 
funktion eksempelvis i de interaktive muligheder, som en hjemmeside giver mod-
tageren (Busch, 2011: 75). På Arbejdermuseets hjemmeside er det grundet vo-
res fokus på Skoletjenesten relevant at se på det undervisningsmateriale, som 
Arbejdermuseet stiller til rådighed på hjemmesiden, samt de funktioner der tilby-
des i forbindelse med Skoletjenesten. 
 
9.3.4 Produkt & æstetik 
Thorlacius’ betegnelse af produkt beskæftiger sig både med indholdet og med 
udtrykssiden af produktet, som hun anskuer fra et æstetisk perspektiv. Hun op-
stiller to æstetiske funktioner, som gør sig gældende, når et produkt analyseres: 
Den formale funktion og den uudsigelige funktion. Disse to funktioner som Thor-
lacius præsenterer, adskiller sig fra hinanden ved, at den formale funktion er det 
æstetiske, der kan beskrives og klassificeres. Den uudsigelige funktion er det 
modsatte, det der ikke kan klassificeres eller beskrives (Thorlacius, 2002: 103-
104). Den uudsigelige funktion kan forklares ved at være de sansemæssige og 
følelsesmæssige oplevelser, som ikke kan forklares på samme måde som den 
formale funktion kan (Thorlacius, 2002: 114). Hun refererer til de to funktioner ud 
fra David Favrholdts2 æstetiske forståelse, hvor den formale funktion er den pri-
mære oplevelseskvalitet, og den uudsigelige funktion er den sekundære oplevel-
seskvalitet af produktet (Thorlacius, 2002: 114). Ved webbaserede produkter 
kommer de to funktioner til udtryk gennem det visuelle, såsom grafisk design, 
farver, komposition og illustrationer. Derudover er lydeffekter, lydintensitet og 
                                  
2 David Favreholdt (1931-2012) var en dansk filosof og professor 
 ved Syddansk Universitet (Denstoredanske.dk: David Favreholdt).  
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bevægelser yderligere midler, der spiller ind i det æstetiske helhedsindtryk. Der-
for beskriver Thorlacius website som et produkt, der har ’uanede muligheder’ 
(Thorlacius, 2002: 136). Thorlacius lægger stor vægt på den æstetiske del af 
produktet. 
 
9.3.5 Kontekst, medie & kode 
Begreberne kontekst, medie og kode er i Thorlacius’ model vigtige i forbindelse 
med produktet. Gennem Thorlacius’ optik er produktets kontekst både den tekst-
lige og den situationelle kontekst, da de begge indgår i en kommunikationssitua-
tion (Thorlacius, 2002: 139). Thorlacius adskiller derfor kontekst i to funktioner: 
Den referentielle funktion og den intertekstuelle funktion. Den referentielle funkti-
on tager sit udgangspunkt i Jakobsons sproglige forståelse af begrebet men i 
samspil med Thorlacius’ visuelle perspektiv. Dertil har hun tilføjet den intertek-
stuelle funktion for at vægte andre produkter og kommunikationssituationer, der 
bevæger sig i omverdenen (Thorlacius, 2002: 139-140). 
 
Den referentielle funktion beskæftiger sig med selve indholdet af produktet og i 
dette tilfælde de visuelle tegn: “Den referentielle funktion er således domineren-
de, når fokuseringen er på indholdet, og jo mere skrabet indholdet er for emotive 
udtryk, des klarer kommer den referentielle funktion til udtryk” (Thorlacius, 2002: 
146). De referentielle tekster vil være domineret af objektivt og begrebsmæssigt 
sprog, og både den tekstlige og den visuelle del henvender sig derfor ikke til fø-
lelser eller sanser hos modtager. Afsender er ofte usynlig (Thorlacius, 2002: 
146). Ifølge Thorlacius indbefatter den referentielle funktion især appelformen 
logos, som beror på logik, sandsynlighed og rationalitet. Her forholder afsender 
sig nøgtern og denne form for overtalelsesmetode optræder ofte ved videnska-
belige emner, hvor der benyttes faktuelle kendsgerninger ved argumentationer 
(Thorlacius, 2002: 146-147). Den referentielle funktion har stor betydning for op-
bygningen af hjemmesider, da den er med til at skabe struktur gennem rationel-
le, enkle og logiske løsninger. Dette gør det brugervenligt og nemt for modtager 
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at navigere på hjemmesider. Der bliver lagt stor vægt på funktionalitet (Thorlaci-
us, 2002: 154).  
 
Den intertekstuelle funktion er det der rækker ud over både den tekstlige og situ-
ationelle kontekst. Det vil sige, at det er en kontekst, hvor produktet ses i forhold 
til andre produkter uden for den givne kommunikationssituation. Dermed også 
hvad det produktets visuelle del henviser til i omverdenen (Thorlacius, 2002: 
140). Inden for billedmedier vil det visuelle  altid henvise til noget andet i form af 
et andet produkt, som er set før eller til en tidsperiode. Dette gælder også, når 
der ses på konteksten af hjemmesider. Dog er det på netmedier typisk, at der 
kan veksles mellem mange forskellige kontekster, idet der er mulighed for at na-
vigere fra en hjemmeside til en anden ved et enkelt klik, og dermed fra én kon-
tekst til en anden (Thorlacius, 2002: 157). 
 
9.3.6 Kontakt mellem afsender & modtager 
Mediet er en vigtig del af modellen idet “Mediet er mellemledet mellem afsender 
og modtager” (Thorlacius, 2002: 160). I dette tilfælde er det Arbejdermuseets 
hjemmeside, der er mellemledet mellem museet og deres besøgende. Det er 
blandt andet dér Arbejdermuseet skaber deres kontakt til gæsterne. Thorlacius 
opdeler mediet i to funktioner: Den faktiske funktion og den navigative funktion. 
Fælles for disse er deres virke som overordnede strukturer på produktet (Thor-
lacius, 2002: 160).  
 
Den faktiske funktion fungerer som en opretholdelse af kontakten gennem det, 
som Thorlacius kalder mediet. Dette er en opretholdelse af kommunikation uden 
egentlig udveksling af informationer eller indhold. Det vil sige, at der forekommer 
en etablering, udveksling eller afslutning af kommunikation mennesker imellem, 
som kanaliseres gennem mediet (Thorlacius, 2002: 161-160). Set ud fra det vi-
suelle perspektiv gør det sig gældende ved, at den faktiske funktion fungerer 
som den røde tråd for modtager, når de bevæger sig rundt på netmedier. Det er 
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den faktiske funktion, der fastholder vores opmærksomhed og derved oprethol-
der kontakten. Hertil benytter Thorlacius begreberne rytme og variation til at for-
klare, hvordan der ved et rytmisk forløb i måden modtager navigerer på mediet 
skabes en vedholdelse af modtager. Dertil hvorledes variation er med til at give 
modtager nogle overraskelser, som afviger fra rytmen, således at modtager ikke 
mister interessen for mediet. Samlet ser Thorlacius dette som altafgørende for at 
bibeholde kontakten mellem afsender og modtager (Thorlacius, 2002: 165-166). 
Den navigative funktion skal medvirke til at opretholde den faktiske funktion og 
dermed kontakten mellem afsender og modtager. Det kan være problematisk at 
opretholde den faktiske funktion, hvis en hjemmeside består af mange forskellige 
veje, som brugeren frit kan vælge imellem. Det kan resulterer i, at brugeren farer 
vild og således mister kontakten til mediet. Thorlacius beskriver, hvordan den 
navigative funktion gennem de strukturelle og funktionelle komponenter på me-
diet er med til at skabe en nem og overskuelig måde for brugeren at navigere på. 
Dermed kan der opretholdes en rød tråd for brugeren, og dermed den kommuni-
kative kontakt (Thorlacius, 2002: 168-169).  
 
Afslutningsvis indeholder modellen et element mere, som før nævnt er koden. 
Denne skal sørge for, at afsender og modtager har samme forståelse af tegne-
nes betydning, da denne fælles forståelse gør, at den kommunikative handling er 
mulig mellem dem. Thorlacius’ kode indeholder to funktioner: Den metakommu-
nikative funktion og den intersemiotiske funktion. De to funktioner adskiller sig 
meget fra hinanden (Thorlacius, 2002: 174). Den metakommunikative funktion 
omhandler at kunne formidle, eksempelvis bør en metasproglig tekst formidles i 
et sprog, som modtager kan gøre sig forståelig på. Det vil sige: “Der er tale om, 
at man har udskiftet sproget med et andet sprog inden for samme sprogkode” 
(Thorlacius, 2002: 184).  
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10 Metode 
 
Vi vil først redegøre for vores valgte videnskabsteori, som er vores udgangs-
punkt for vores metodiske valg. Dernæst vil den kvalitative metode blive gen-
nemgået, da denne danner rammen for vores fokusgruppeinterview. De metodi-
ske overvejelse i forhold til fokusgruppeinterviewet vil således beskrives efterføl-
gende. Derudover vil der kort redegøres for anvendelsen af vores tænke højt-
test. Til slut vil der være en kort gennemgang af, hvorledes teorien anvendes 
metodisk.  
10.1 Videnskabsteori 
Der vil her kort redegøres for vores videnskabsteoretiske perspektiv, da dette er 
bestemmende for vores måde at anskue empirien. 
 
Vi arbejder i projektet ud fra den socialkonstruktivistiske optik, da vi ønsker at 
udforske modtagelsen af Arbejdermuseets hjemmeside. Denne optik kommer til 
udtryk ved vores metodiske valg, som tidligere nævnt er en receptionsanalyse 
gennem et fokusgruppeinterview. Netop den meningsdannelse der opstår i in-
formanternes samtale og interaktion er central for vores analyse, hvilket er 
sammenhængende med den socialkonstruktivistiske virkelighedsforståelse, 
hvori viden konstrueres socialt gennem sprog og begreber (Juul & Pedersen, 
2012: 206) (Pedersen, 2012: 188). Ligeledes vil de socialsemiotiske betydnin-
ger, der kommer til syne på Arbejdermuseets hjemmeside er socialt konstrueret 
over tid, og er afhængige af, hvordan de er blevet brugt, forhandlet og italesat 
(Kress, 2009: 57). Af denne grund vil virkeligheden og viden omkring denne altid 
være en kontekstafhængig og en skiftende social konstruktion (Juul & Pedersen, 
2012: 406-407). Epistemologisk vil socialkonstruktivismen derfor afvise, at der 
findes en objektiv viden, og fænomener vil altid opfattes ud fra forskellige per-
spektiver, alt efter hvem der ser (Pedersen, 2012:190). Vores projekt vil ligele-
des være én ud af mange måder, at anskue projektets tema. Endvidere at: ”Al 
viden om den sociale verden er diskursiv eller fortolket viden, og forskeren vil al-
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tid have sin forforståelse med i fortolkningsprocessen” (Pedersen, 2012: 206). Vi 
bør derfor være bevidste om, at vi ved vores analyse og fortolkning af inter-
viewet, vil have forforståelse som vil påvirke ’resultatet’. 
 
10.2 Kvalitativ metode 
Den kvalitative metode kan anses som en tilgang, der skaber betydning i form af 
repræsentationer eller gengivelser af verden. Grundlaget for det kvalitative inter-
view er at tolke aspekter af individets livsverden i en specifikt etableret relation, 
hvor det forsøges, at (re)konstruere og tage hensyn til de fortællinger (narrati-
ver), som individets livsverden består af. Subjektet anses som et kontekstualise-
ret, betydningsproducerende individ, og den kvalitative metode forsøger således, 
at afdække denne konstruktion af betydning, som individet foretager. Samtidig 
tages der hensyn til, at forskeren er et subjekt, der også konstant producerer be-
tydninger (Collin & Køppe, 2003: 279).  
 
10.3 Fokusgruppeinterview 
Vi har i projektet valgt at gøre brug af fokusgruppeinterview til at undersøge Ar-
bejdermuseets hjemmeside gennem en receptionsanalyse. Denne metode be-
nyttes, da vi finder det interessant at undersøge, hvilke meninger og forståelser 
gruppen konstituerer, når de navigerer på og taler om hjemmesiden. Vi vil se på, 
hvordan informanterne når de befinder sig i rollen som lærere, forholder sig til 
anvendeligheden af hjemmesiden i forhold til undervisning. Med den indsamlede 
empiri fra fokusgruppeinterviewet vil vi have et udgangspunkt for en videreudvik-
ling af hjemmesiden i sammenhæng med vores analyser af hjemmesiden. 
 
En af fordelene ved at anvende fokusgrupper er, at det er en god måde til ind-
samling af empiri om sociale gruppers interaktioner, fortolkninger og normer 
(Halkier, 2012: 13). Vi har ikke interesse i at undersøge den enkelte informants 
mening men derimod de fælles forståelser, der opstår om hjemmesiden. En an-
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den fordel ved at bruge fokusgrupper er, at det er den sociale interaktion, der 
producerer empiri. Når informanterne gennem dialog sammenligner erfaringer og 
forståelser, vil de ved at italesætte disse kunne give os et indblik i kompleksite-
terne i deres betydningsdannelse og sociale praksis. Vi kan således bruge fo-
kusgruppen til at producere mere komplekse data, da informanterne vil kommen-
tere hinandens udtalelser, erfaringer og forståelser ud fra en kontekstuel forfor-
ståelse, som vi ikke er en del af (Halkier, 2012: 14). Derudover er et fokusgrup-
peinterview en god måde at producere data, der belyser normer i informanternes 
praksisser og fortolkninger (Halkier, 2012: 110). Således får vi indblik i gruppens 
brug af og meninger om hjemmesider.  
 
10.3.1 Interaktion 
Interaktionen mellem de seks informanter under fokusgruppeinterviewet er en 
vigtig faktorer at forholde sig til under arbejdet med empirien, da interaktionen 
har indvirkning på resultatet af data. Fokusgruppeinterview er en situation, som 
er arrangeret med en bestemt hensigt bag. Derfor er den dialogiske situation i en 
opstillet kontekst, som påvirker informanterne til at have en bestemt forventning 
til, hvordan interaktionen forløber og er i den forstand en styret form for social 
interaktion (Halkier, 2012: 15). Det er derfor vigtigt at have for øje at den interak-
tion, der foregår under fokusgruppeinterviewet ikke er lig med en hverdagssitua-
tion, hvor udfaldet af informanternes oplevelse af hjemmeside kunne se ander-
ledes ud.  
 
Vi ønsker, at fokusere på det indholdsmæssige i det informanterne taler om, for 
at belyse deres forståelser og normerne for gode og anvendelige hjemmesider. 
Samtidig ser vi på de sociale interaktioner, da vores videnskabsteoretiske tilgang 
anser fokusgruppeinterview som socialt konstruerede handlinger. Ifølge Halkier 
vil det, der bliver italesat være influeret af de sociale former, som det indholds-
mæssige bliver udtrykt gennem (Halkier, 2012: 70). Derfor skal der tages højde 
for de gruppeeffekter, der kan opstå under vores fokusgruppeinterview, når vi 
analyserer data. Dette kan også ses som en styrke, mener Halkier, da man kan 
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producere meget koncentreret data om et bestemt emne, som i dette tilfælde er 
Arbejdermuseets hjemmeside (Halkier, 2012: 14).  
 
Halkier påpeger: “Ud fra en sådan tilgang (socialkonstruktivistisk) kan man ikke 
sige ret meget om konkrete betydninger i fokusgruppedata uden at sige noget 
om, hvordan processerne for betydningsdannelserne foregår” (Halkier, 2012: 
86). Ved at arbejde socialkonstruktivistisk får vi mere ud af vores analyser ved at 
tage højde for interaktion. Derfor vil interaktion være et element, som er med i 
analysens betragtningerne, da det er med til at skabe, forhandle og forandre den 
betydning der er af hjemmesiden under interviewforløbet (Halkier, 2012: 86-87). 
 
10.3.2 Kvalitativ fokusgruppeinterview  
Vi vil i projektets indsamling af empiri gøre brug af det kvalitative interview. Den 
kvalitative tilgang gør sig især gældende, da vi er interesserede i beskrivende 
ord og ikke i kvantitative tal. Gennem interviewet vil vi undersøge, hvordan in-
formanterne oplever hjemmesidens visuelle udtryk og de forskellige funktioner, 
der forefindes. Dermed ønsker vi at få en forståelse af, hvordan hjemmesidens 
indhold modtages af interviewpersonerne (Kvale & Brinkmann, 2009: 48). Med 
den kvalitative metode har vi valgt fokusgruppeinterview. Ved brug af fokusgrup-
per, håber vi at der vil skabes en høj grad af interaktion mellem interviewperso-
nerne, således at interviewet minder om en dagligdags diskussion mellem ven-
ner (Halkier, 2003: 9). Til at skabe denne diskussion og dialog mellem informan-
terne, har vi valgt at tilrettelægge interviewet således, at moderator ikke er for 
styrende undervejs. På denne måde arbejder vi med forståelsen af fokusgrupper 
som værende en metode, hvor viden produceres gennem gruppeinteraktion, om 
et emne der er udvalgt af os som ‘forskere’ (Halkier, 2003. 9). 
 
Interessen i fokusgruppeinterviewet er, hvorledes hjemmesiden fortolkes af de 
valgte interviewpersoner, og hvorledes hjemmesiden kan bruges i praksis (Halki-
er, 2003:15). Vi vil på denne måde afprøve Arbejdermuseets hjemmeside for at 
undersøge, hvilke fordele og ulemper vi skal forholde os til i udviklingen af vores 
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redesign af hjemmesiden. Vi er med fokusgruppen ikke interesseret i at nå frem 
til enighed eller en løsning, men derimod at få forskellige synspunkter frem (Kva-
le & Brinkmann, 2003: 170). 
 
10.3.3 Valg af informanter 
Ved den kvalitative metode bør udvælgelsen af informanter være analytisk selek-
tiv, og derfor bør karakteristika, der er væsentlige i forhold til vores problemstilling 
være repræsenteret (Halkier, 2012: 26-27). Til fokusgruppeinterviewet har vi 
valgt, at vores informanter skal have tilknytning til undervisning, da Arbejdermu-
seets hjemmeside i høj grad henvender sig til Skoletjenesten. Derfor har vi re-
krutteret seks lærestuderende fra Zahles seminarium. De er i alderen 21-25 år og 
læser alle historie som et af deres fag. Vi har bevidst valgt at lave fokusgruppein-
terviews med studerende fra samme sted, da der kan være begrænsninger i 
kommunikationen, hvis der er stor forskel i erfaringsgrundlaget (Halkier, 2012: 
28). Dermed har de et fælles udgangspunkt gennem deres faglige viden, og di-
versiteten lægger i deres forskellige livserfaringer. Alle informanterne kender Ar-
bejdermuseet, men det er blot fire af informanterne, der har besøgt museet. Vi 
ønskede både deltagere, der havde besøgt muset og nogle, der ikke havde, da vi 
har en formodning om, at dette giver variation i deres svar. 
 
Nogle af informanterne studerer sammen og kendte derfor hinanden, mens der 
var nogle, der ikke på forhånd kendte de andre. Dette kan have fordele og ulem-
per for interaktionen da grupper med informanter, der kender hinanden og grup-
per med fremmede skaber forskellige former for social interaktion (Halkier, 2012: 
29). Vi har bevidst valgt at sammensætte gruppen således, da vi ikke ønsker 
grupper med udelukkende fremmede eller bekendte. Hvis informanterne kender 
hinanden, kan det give tryghed, og det kan skabe en god interaktion. Da nogle 
enkelte ikke kender de andre, kan det resulterer i, at den enkelte ikke tør ytre si-
ne holdninger af frygt for de andres reaktioner. Modsat kan det også betyde, at 
den enkelte tør ytre sig modsat de andres holdninger, da vedkommende ikke er 
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nødsaget til at stå til ansvar for sine udtalelser efterfølgende. En af fordelene ved 
at vi har en gruppe med forskellige bekendtskaber er, at informanterne ikke taler 
indforstået, og de må i stedet spørge hinanden og forklare tingene mere ekspli-
cit, for at undgå at de andre misforstår det der fortælles. Således præsenteres 
flere forskellige perspektiver (Halkier, 2012: 29-30). En af fordelene ved at bruge 
informanter der kender hinanden er, at der kan opstå nogle af de samme situati-
oner som ved deltagende observation, da det sociale rum minder mere om hver-
dagen og er mere socialt genkendeligt (Halkier, 2012: 30).  
 
10.3.4 Lokalitet og rekruttering  
Ifølge Halkier vil lokaliteten altid påvirke empiriproduktionen (Halkier, 2012: 36). 
Vi har valgt, at fokusgruppeinterviewet foregår i et klasseværelse på Zahle. In-
formanterne er derfor i vante omgivelser, hvilket kan fremme trygheden i situati-
onen samt interaktionen (Halkier, 2012: 36). Vi har intet personligt kendskab til 
informanterne, der er rekrutteret gennem netværk, for at sikre, at vi ikke på for-
hånd har kunnet influere informanternes meninger samt for at hindre forudindta-
gethed. Derudover er det en fordel at rekruttere gennem sociale netværk, da in-
formanterne således kan føle sig mere trygge ved situationen (Halkier, 2012: 31-
33).  
 
10.3.5 Antal af grupper og informanter  
Vi mener, at en fokusgruppe på seks informanter i dette tilfælde er et passende 
antal. Således har vi forsøgt at skabe plads til, at alle informanterne har bedre 
mulighed for at komme til orde, end hvis antallet var større. Derudover er antallet 
alligevel tilpas stort til, at der kan repræsenteres flere forskellige perspektiver. 
Antallet af fokusgrupper er også en væsentlig metodisk refleksion at gøre sig. Vi har 
blot valgt at lave et enkelt fokusgruppeinterview til trods for, at vi er bevidste om, at 
det kunne have styrket undersøgelsens gyldighed (Halkier, 2012: 35). Vi valgte blot 
at foretage ét interview, således havde vi mulighed for analytisk at gå i dybden med 
vores data. Derved har vi en formodning om, at vi ville få tilstrækkelig data ud fra ét 
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fokusgruppeinterview, som vi efterfølgende kunne bruge til vores redesign. Mange 
fokusgrupper udgør desuden ikke nødvendigvis et bedre empirisk arbejde (Halkier, 
2012: 36). Ifølge Halkier er det vigtig at have ’nok’ fokusgrupper, og antallet af fo-
kusgrupper skal dække de selektive kriterier, vi har til informanterne (Halkier, 2012: 
35). Ud fra vores informanters profiler, mener vi, at have dækket de nødvendige kri-
terier for vores undersøgelse.  
 
10.3.6 Semistruktureret interviewguide 
Vi har valgt at benytte en semistruktureret interviewguide. Halkier bruger begre-
bet ‘den åbne model’, og det er her vigtigt, at informanterne  selv kan administre-
re, hvad der fortælles, og hvordan de vil tale om emnet; de skal fortælle så meget 
som muligt ud fra deres egne perspektiver (Halkier, 2012: 39). En af fordelene 
ved at benytte et semistruktureret interview som empirisk metode er den åben-
hed og dynamik, der kan skabes gennem brugen af åbne spørgsmål. Moderato-
ren må ligeledes være åben for at stille nye, opfølgende eller præciserende 
spørgsmål (Collin & Køppe, 2003: 291). Vi har valgt, at moderator ikke skal stille 
alle spørgsmålene direkte. Vi har i stedet valgt at skrive vores interviewspørgsmål 
på en række kort, som informanterne skiftevis skal trække og diskutere i fælles-
skab. Dette skal fungere som hjælpemiddel til at fremme interaktionen. På denne 
måde arbejder vi med forståelsen af fokusgrupper, som værende en metode, 
hvor viden produceres gennem gruppeinteraktion om et emne, der er udvalgt af 
os som ‘forskere’ (Halkier, 2003: 9). Spørgsmålskortene er kategoriseret ud fra 
bestemte temaer og rækkefølgen er bestemt af os. Informanterne trækker 
spørgsmålene, så de får en følelse af, at det er dem, der er med til at skabe 
strukturen uden større indflydelse fra en moderator.  
 
I interviewsituationen skal deltagerne derudover sidde foran en computer således, 
at de hver især har mulighed for at klikke rundt på hjemmesiden. Dette giver dem 
mulighed for, at de frit kan udforske hjemmesiden. For at opretholde det sociale 
rum for interaktion, er det vigtigt, at moderator ikke responderer, således at 
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det påvirker informanternes synspunkter og fortolkninger (Halkier, 2012: 61). Vi 
er dog bevidste om, da vi arbejder ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang, at em-
pirisk datamateriale fra kvalitative interviews vil være en samproduktion mellem 
informanterne og moderator (Halkier, 2012: 49). Derfor vil moderator til en vis 
grad have indflydelse på interaktionen.  
 
Introduktionen er en vigtig del af fokusgruppeinterviews, da det er her, det sociale 
rum for interaktion rammesættes. Da data produceres gennem interaktion, kan 
introduktionen være med til at strukturere fokusgruppen uden decideret at kon-
trollere den. Derudover hjælper introduktionen moderator med at skabe deltagel-
se og at håndtere sociale dynamikker (Halkier, 2012: 51). Vi præsenterer derfor 
kort projektets formål, og hvorledes fokusgruppeinterviewet kommer til at foregå, 
så informanterne på forhånd ved, hvad der forventes af dem og er indstillet på, at 
det er dem, der skal holde samtalen kørende. Således skaber vi tryghed ved at 
fortælle informanterne, hvad der kommer til at foregå. Derudover finder vi det vig-
tig at forklare informanterne, at der ikke er noget rigtigt og forkert svar, da vi er 
interesseret i deres holdninger, erfaringer og oplevelser.  
 
Inden spørgsmålskortene lægges på bordet gives en kort præsentation af infor-
manterne, så alle kan få en fornemmelse af, hvem de andre deltagere er. Såle-
des får alle informanterne fra starten mulighed for at sige noget, hvilket efterføl-
gende kan mindske eventuel generthed og således styrke interaktionen. Derud-
over er det væsentligt med nogle indledende spørgsmål for at afklare deres 
hjemmesidebrug i forbindelse med undervisningsforberedelse samt deres kend-
skab til Arbejdermuseet. Ligeledes er det væsentlig at få afklaret, hvilke forvent-
ninger de har til museets hjemmeside, så vi kan undersøge, om disse stemmer 
overens, med det de efterfølgende præsenteres for.  
 
Da der som tidligere beskrevet, er tale om en åben model, har vi valgt at benytte 
en semistruktureret interviewguide, og det Halkier kalder for start-spørgsmål, hvis 
formål er at opfordre til meningsudvekslinger, diskussion og forhandlinger infor-
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manterne imellem (Halkier, 2012: 57). Start-spørgsmål er åbne og indbyder til, at 
informanterne kan reagere på flere forskellige måder (Brinkmann & Tanggaard, 
2010: 130). Derudover benytter vi det, der kaldes for en tragtmodel med både 
beskrivende start-spørgsmål og evaluerende start-spørgsmål. Efter introduktio-
nen startes der med åbne beskrivende start-spørgsmål, som får informanterne til 
at fortælle ud fra egne erfaringer (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 130). Efterføl-
gende vil der komme mere specifikke evaluerede start-spørgsmål, hvis formål er 
at lægge op til normative vurderinger og diskussioner (Brinkmann & Tanggaard, 
2010: 130). Slutteligt skal informanterne reflektere over diskussionerne, så der vil 
være konkrete forslag til et redesign.  
 
10.3.7 Vores valgte temaer 
Vi har udformet spørgsmålene ud fra tematikker, som vi finder relevante at un-
dersøge i forhold til Arbejdermuseets nuværende hjemmeside. Den tematiske 
struktur er således: Det visuelle, brugervenlighed, dialog og formidling. Med 
spørgsmålene omhandlende det visuelle ønsker vi at deltagerne eksempelvis 
skal diskutere, hvorvidt de finder hjemmesiden visuelt tiltalende, om den stemmer 
overens med deres forventninger, og om de som kommende lærere finder sidens 
formål klart beskrevet. For at afklare hvad de synes om hjemmesidens bruger-
venlighed, stilles spørgsmål om dens enkelthed, dens relevans i forhold til under-
visningsbrug, og hvilke dele af hjemmesiden der fungerer, og hvilke der ikke gør. 
Derudover ønsker vi en afklaring af det kommunikative på hjemmesiden. Vi vil 
gerne have informanterne til at tale om, hvordan de synes museet udtrykker sig, 
og hvordan tonen er på hjemmesiden. Slutteligt ønskes en diskussion om hjem-
mesidens formidling, hvor informanterne skal diskutere hjemmesidens budskab 
og italesætte eventuelle informationsmangler. Ligeledes er vi interesseret i at hø-
re, om informanterne har nogle bud på, hvordan hjemmesiden kunne laves an-
derledes.  
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10.3.8 Kodning & analyse af indhold 
For at kunne bearbejde og strukturere data har vi foretaget en transskribering af 
lydoptagelserne. Alt det informanterne siger, vil blive skrevet ned. Dog er vi op-
mærksomme på, at der under en transskription vil ske en reduktion af data. Vi 
har i transskriptionen ydermere foretaget en anonymisering af informanterne. For 
at reducere vores empiri systematisk er kodning, kategorisering og begrebslig-
gørelse væsentlige redskaber. Ved kodning af vores transskriberede datamate-
riale kondenseres teksten ved inddeling efter tematiske overskrifter. Således un-
dersøges det, hvad der i store træk indholdsmæssigt er blevet talt om (Halkier, 
2012: 73). Efterfølgende vil vi kategorisere og sammenligne de forskellige tema-
er. Således kan vi se sammenhænge, modsætninger og konsekvenser af de ko-
dede temaer (Halkier, 2012: 75). Koderne sættes i analysen i relation til Thor-
lacius teori samt vores socialsemiotiske analyse. Dette vil sige, at vi udfører det, 
Halkier kalder en begrebsliggørelse. Her ser vi, om der findes mønstre, temaer, 
variation og brud. Ifølge Halkier vil en begrebsliggørelse vise, at vi forsøger at 
validere og problematisere de antagelser, vi har om vores egne data. Det vil si-
ge, at vi forholder os kritisk og refleksivt til vores vurderinger (Halkier, 2012: 76).  
 
 10.3.9 Fortolkning  
Når vi vil forsøge at forstå de meninger, der skabes gennem fokusgruppeinter-
viewet, foretager vi en fortolkning. Ifølge Halkier er en af de centrale pointer i en 
socialkonstruktivistisk forståelse af bearbejdning af kvalitativ empiri, at vi skal 
være klar over, hvilke fortolkende spørgsmål, vi stiller til vores data, da vores for-
tolkninger af betydningsdannelse afhænger af de spørgsmål (Halkier, 2012: 78). 
Ud fra informanternes udtalelser ønsker vi eksempelvis svar på, hvad fokus-
gruppen synes om Arbejdermuseets hjemmeside. Hvordan ser en god hjemme-
side ud? Hvordan betegner de brugervenlighed? Hvordan forstås formidlingen 
på hjemmesiden? Hvilken fælles mening om hjemmesidens egenskaber om 
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mangler konstrueres gennem den sociale interaktion? Disse spørgsmål udsprin-
ger dels af problemformuleringen og dels fra kodninger og kategoriseringer af 
materialet.  
 
10.4 Validitet & generaliserbarhed 
Validitet handler om at sikre, at det der ønskes undersøgt helt konkret, er det der 
undersøges. Dette gøres ved at sørge for, at der er sammenhæng mellem vi-
densinteresser, teoretiske begreber, kategoriseringer og relationer i det empiri-
ske felt, såsom udvælgelse, spørgeguide og bearbejdning (Halkier, 2012: 107-
108). Ifølge Halkier handler validitet i undersøgelser der laves med fokusgrup-
per, om at lave sine undersøgelser systematiske og gennemskuelige for andre 
(Halkier, 2012: 9). Reliabilitet er en væsentlig del af validiteten, da den betegner 
pålidelighed i udførelse og bearbejdning af det empiriske datamateriale (Halkier, 
2012: 109). Det handler for os om, at gøre vores produktion og bearbejdning af 
empiri så eksplicit og gennemskuelig for andre som muligt. Analytisk argumenta-
tion for valg samt gennemskuelighed kan nemlig højne validiteten af vores un-
dersøgelse af lærernes meninger og forståelser af Arbejdermuseets hjemme-
side.  
 
Da vi arbejder med fokusgruppeinterview produceres kvalitative data, og dette 
har betydning for generaliserbarheden. Dette skyldes, at der selektivt er blevet 
udvalgt en relativ lille gruppe mennesker, hvis meninger undersøges. Grundet 
denne selektive udvælgelse kan vi generalisere analytisk, da der ifølge Halkier 
kan argumenteres for, at vores informanter repræsenterer vores målgruppe 
(Halkier, 2012: 111). Derfor kan vi argumentere for, at de forståelser og menin-
ger, der kommer til udtryk hos de lærerstuderende, der deltager i dette fokus-
gruppeinterview, kan repræsenterer nogle generelle meninger, der deles af an-
dre lærere uden for denne sociale kontekst. 
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10.5 Brugervenlighed & tænke højt-test 
For at teste brugervenligheden af vores udkast til et redesign har vi fortaget en 
tænke højt-test. Vi vil derfor i følgende afsnit redegøre for fremgangsmåden af 
denne test. Testresultaterne vil danne udgangspunktet for en diskussion af vores 
redesign senere i projektet. 
 
Ordet brugervenlighed kan ses som en samlet betegnelse for nytteværdi og 
nemhed (Molich, 2003: 21). Når en hjemmeside er brugervenlig, vil den være: Let 
at lære, let at huske, effektiv at bruge, forståelig og tilfredsstillende at bruge. Or-
det brugervenlighed kan med denne definition simplificeres og gøres forståelig 
(Molich, 2003: 23). Ved en tænke højt-test kan brugernes adfærd undersøges 
frem for udelukkende at undersøge, hvad de mener. Vi vil stille testdeltageren en 
række opgaver, som de skal løse, imens vedkommende ’tænker højt’. Det vil si-
ge, at deltageren skal fortælle, hvad han/hun tænker på, hvad han/hun er i tvivl 
om, hvad han/hun forventer, hvad hjemmesiden gør og så videre (Molich, 2003: 
135). Formålet med testen er, at finde ud af, om vores redesign har skabt større 
brugervenlighed, nemmere navigation og mere overskuelighed, således at 
hjemmesiden er mere effektiv at benytte. Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at opgaverne bør udformes efter brugerens behov i forhold til hjemmesiden og 
ikke ud fra hjemmesidens menupunkter. Vores testopgaver vil være:  
 
• Find Arbejdermuseets adresse 
• Find Arbejdermuseets kalender 
• Find undervisningsmateriale til 7.-9. klasse  
• Find siden hvor du kan tilmelde din klasse en aktivitet 
• Find booking af Skoletjenestens undervisningstilbud 
• Find information om museets kommende udstilling om fotografiet (dato for 
udstilling)  
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Testdeltageren vil få én opgave ad gangen på skrift, således at testdeltageren 
ikke påvirkes af testlederen (Molich, 2003: 142-143). Testlederen vil være den 
styrende person under testen. Vi vil både optage og nedskrive testforløbet. 
 
Vores testdeltagere vil være to historielærere fra Ingrid Jespersen Skole, der har 
indvilliget i at teste vores hjemmeside, og som er en del af målgruppen for vores 
undervisningsside. De to testdeltagere testes hver for sig. Vi har valgt ikke at 
bruge vores tidligere informanter fra fokusgruppeinterviewet, da vi mener deres 
kendskab og holdninger til Arbejdermuseets nuværende hjemmeside kan have 
indvirkning på deres adfærd i forhold til vores redesign. Derudover har vi valgt, at 
testpersonerne forud for testen kun har fået fortalt, at de skal teste Arbejdermu-
seets hjemmeside, så de ikke på forhånd ved, at det er vores hjemmeside, de 
tester. Således forsøger vi at undgå, at testpersonerne vil være påvirkede af, at 
det er os, der har lavet hjemmesiden, og derfor ikke er så kritiske.  
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10.6 Anvendelse af teori 
I udarbejdelsen af første analysedel, der undersøger Arbejdermuseets nuvæ-
rende hjemmeside, har vi inddraget Gunther Kress til at analysere, hvordan dele 
af Arbejdermuseets hjemmesides virkemidler påvirker modtagerne. Hertil benyt-
tes en række af hans begreber til i analysen at kunne identificere de socialse-
miotiske betydninger, der er at finde på henholdsvis forsiden og Skoletjenestens 
side på Arbejdermuseets hjemmeside.  
 
I anden analysedel benyttes receptionsanalyse til først og fremmest at teste, 
hvordan en gruppe modtagere forstår Arbejdermuseets hjemmesides nuværen-
de design, for efterfølgende at udarbejde vores redesign af hjemmesiden. Rent 
metodisk vil vi ved brug af det indsamlede empiriske materiale, undersøge de 
meninger informanterne danner om Arbejdermuseets hjemmeside. Hertil inddra-
ges begreber fra Lisbeth Thorlacius kommunikationsmodel samt pointer fra den 
socialsemiotiske analyse, hvilket i sidste ende skal føre til et redesign af hjem-
mesiden.   
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11 Første analysedel -  
Modaliteter og multimodalitet  
på Arbejdermuseet.dk 
 
I den følgende analyse vil vi behandle Arbejdermuseets hjemmeside ud fra Gun-
ther Kress’ begreber om modalitet og multimodalitet, som er beskrevet i teoriaf-
snittet. Dette vil vi gøre for at undersøge, hvilken meningsdannelse hjemmesi-
dens modaliteter fordrer. Vi tager i analysen udgangspunkt i forsiden samt un-
dersiden ‘Skoletjenesten’, da vores opgave samt valgte målgruppe netop retter 
fokus mod disse aspekter af Arbejdermuseets hjemmeside. Analysen vil først 
behandle de forskellige modaliteter på siderne særskilt og efterfølgende tage 
højde for, hvordan de forskellige modaliteter spiller sammen som et multimodalt 
ensemble ud fra Kress’ forståelse. Vi vil undersøge de socialsemiotiske betyd-
ninger på Arbejdermuseets hjemmeside, for at kunne bruge disse pointer videre i 
vores receptionsanalyse. Vi vil således undersøge om vores informanters me-
ningsdannelser stemmer overens eller afviger fra hjemmesidens socialsemioti-
ske betydninger.  
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11.1 Layout 
Først og fremmest er det væsentligt at undersøge hjemmesidens layout, da lay-
outet som Kress understreger, strukturerer de andre modaliteter; billeder og 
tekstafsnit. Layoutet kan således ses som styrende i forhold til de andre modali-
teter.  
 
 11.1.1 Layoutets ressourcer 
 (Arbejdermuseet.dk: forside) 
 
På billedet ovenfor ses Arbejdermuseets hjemmesides forside. Øverst ses 
hjemmesidens navn. Nedenunder er en menulinje med hjemmesidens forskellige 
undersider.  
Til venstre er en enkelt søjle med et rum, der henviser til ‘Arkiv & Bibliotek’ og 
nedenunder er Arbejdermuseets adresse og kontaktinformationer. I midten er et 
større rum delt op i kalender øverst og næstkommende begivenhed nederst. Til 
højre er en søjle med lodrette rum. Layoutets framing, jævnfør Kress, i form af 
de mange inddelinger af rum gør, at der er en klar adskillelse af informationer, 
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og at der derudover er basis for mange forskellige informationer på en enkelt 
side.  
 
Farverne er holdt i kølige grå nuancer med enkelte afvigelser såsom en rød ru-
brik, der står i kontrast til de grå nuancer samt nogle gråblå underrubrikker. Grå-
tonerne vil ud fra en bred vestlig opfattelse associeres med neutral, upartisk, 
neddæmpet, trist, asketisk og kedelig. De blålige nuancer kan associere til ord 
som: Rolig, stabil, intellekt og ekspertise (Pedersen & Birkvig, 2012: 71). Derud-
over er der meget plads tilovers på hjemmesidens forside, og der er på den må-
de meget ‘luft’ uden om de forskellige rum. 
(Arbejdermuseet.dk: undersiden ’Skoletjenesten’)  
 
På ovenstående billede ses undersiden ‘Skoletjenesten’. Den er bygget op med 
samme komposition og farve som forsiden. Kompositionen af siden kan således 
ses som en konstant variabel, og der kommer således en vis rytme i layoutet 
(Pedesen & Birkvig, 2013: 84-85). Det skaber sammenhæng mellem forsiden og 
undersiden, at kompositionerne ligner hinanden, selvom der er tilføjet en grøn 
baggrundsfarve for at skabe en afvigelse fra forsiden. Dog er der en afvigelse i, 
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at menupunkterne i toppen af hjemmesiden skifter, når man går ind på en un-
derside som eksempelvis ‘Skoletjenesten’. Ud fra disse forskellige parametre, 
der kendetegner hjemmesidens layout, er hjemmesiden forsøgt opbygget over-
skueligt med klare adskillelser af informationer.  
 
11.1.2 Afsender/modtager forhold ud fra layout 
Som Kress understreger, henvender layout sig ofte til en bestemt gruppe, ved at 
appellere til gruppens smag eller æstetiske præferencer. Ud fra hjemmesidens 
layout henvender Arbejdermuseet sig til en gruppe modtagere, der ønsker infor-
mationer præsenteret og organiseret på en neutral og faglig måde såsom voks-
ne intellektuelle og historieinteresserede. Forholdet mellem afsender og modta-
ger kendetegnes således ved, at Arbejdermuseet kommunikerer til en gruppe, 
der i forvejen har historisk viden og ekspertise, og som ikke behøver at ‘forføres’ 
gennem et spændende layout, da de uanset layout må formodes at være inte-
resserede. Arbejdermuseet henvender sig dermed ikke gennem layoutet, til den 
del af deres modtagere, som er almindeligt interesserede, som eksempelvis fa-
milier og lignende.  Billederne 
Der er en del billeder på museets hjemmeside. Derfor er det væsentligt, at vi for-
holder os til, hvad de betyder for den meningsdannelse, som hjemmesiden læg-
ger op til. Nogle af billederne er placeret i diasshows, så der skiftes mellem hvil-
ke billeder der er på siden. I rummet til venstre, hvor der linkes til Arkiv og Biblio-
tek, kommer der skiftevis en række billeder.  
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11.2 Billeder 
Afsnittet vil beskæftige sig med udvalgte billeder fra Arbejdermuseets hjemme-
side. 
11.2.1 Billedernes ressourcer 
Billederne nedenfor er eksempler på billeder fra diasshowet i rummet øverst til 
venstre på hjemmesidens forside.  
 
                 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billedet til venstre viser Thorvald Stauning, som var den første socialdemokrati-
ske statsminister med arbejderbaggrund i Danmark. Stauning forbindes med sin 
lange succesfulde periode som leder og ’landsfader’ af Danmark, og for sin ind-
virkning på Socialdemokratiets store fremgang i 20’erne og 30’erne (Danmarks-
historien.dk). Stauning symboliserer i særdeleshed arbejderkulturen, som også 
Arbejderbevægelsen og Arbejdermuseet er en del af. Betydningen som billedets 
format samt teksten ‘Thorvald Stauning’ peger på, at billedet er en forside på en 
biografi eller lignende om Stauning. Billedet til højre viser forsiden på et magasin 
kaldet ‘Metal Magasinet’. Forsiden viser to mænd med stærke blikke, der udtryk-
ker maskulinitet. På forsiden af magasinet står en overskrift ‘Mekanikeren og 
mesteren’, hvilket indikerer at bladet er et fagblad for mekanikere og andre fag-
udlærte.  
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11.2.2 Afsender/modtager forhold ud fra billeder 
Billedet af Stauning bliver vist på siden, fordi han er en væsentlig figur inden for 
arbejderhistorien. Dét, at han bliver vist som led i et diasshow som forsidebillede 
til en biografi uden videre forklaring om hans person indikerer, at Arbejdermuse-
et har forudindtaget, at de besøgende på hjemmesiden er bekendt med, hvem 
Stauning er. Teksten over rummet ‘Arkiv og Bibliotek’ er dog med til at give bille-
det betydning som en bog, der kan findes på deres bibliotek. De der kender til 
Stauning og som vil være interesseret i, at læse hans biografi, vil typisk være hi-
storieinteresserede voksne mennesker der måske har en længere uddannelse. 
Dette stemmer overens med vores målgruppe skolelærere. Modsat peger bille-
det af ‘Metal magasinet’ på en anden betydningsdannelse, end billedet af Stau-
ning skaber. Bladet udgives af fagforeningen Dansk Metal, der er en fagforening 
for folk med en mekanisk, teknisk, elektronisk eller informationsteknologisk ud-
dannelse (Danskmetal.dk). Ved at have dette billede på deres forside, skilter Ar-
bejdermuseet med deres forbindelse til de moderne arbejdere, eksempelvis 
mennesker med en baggrund inden for det håndværksfaglige område. Udover 
fagbladet ‘Metal magasinet’, vises også i tilfældig rækkefølge billeder af en ræk-
ke andre fagblade, som udgives af forskellige fagforeninger. Dette viser som 
skrevet i Arbejdermuseets FIF-rapport, at de forsøger at henvende sig til en bred 
målgruppe blandt andet repræsenteret ved folk både med interesse for faglig, 
autentisk arbejderhistorie og socialisme samt dem, der interesserer sig for nyhe-
der inden for håndværksfagene, og som derfor læser fagblade. 
 
11.2.3 Sammenhænge mellem billederne og deres omgivelser 
De to eksempler på billeder henvender sig til forskellige modtagere. Billederne 
har hver især en karakter, der på en eller anden måde relaterer sig til og er rele-
vante for mennesker inden for arbejderkulturen. I den forstand har billederne på 
hver deres måde sammenhæng til hjemmesiden og dermed de omgivelser, bil-
lederne er placeret i. Desuden samles billederne i diasshowet under overskriften 
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‘Arkiv og bibliotek’, hvilket også viser, at der er en sammenhæng mellem dem. 
Der er både forskel i billedernes æstetik eksempelvis på sort/hvid og farvebille-
der, og de kommer i helt tilfældig rækkefølge i diasshowet. Der er således ingen 
tidslig kronologi i billedernes rækkefølge da gamle, nye, sort/hvid og farvebilleder 
er blandet. Derfor er der ikke stor sammenhæng mellem de forskellige billeders 
semiotiske betydninger udover, at alle billederne har en relation til Arbejdermu-
seet og arbejderhistorie. Desuden er der forskel på, hvem billederne henvender 
sig til, som beskrevet ovenfor. Arbejdermuseet henvender sig samtidigt og inden 
for samme framing, til læsere af Staunings biografi og til håndværksuddannede, 
der blandt andet læser fagbladet ‘Metal magasinet’. Det skaber en uoverens-
stemmelse mellem billederne, da de forskellige billeder, henvender sig til forskel-
lige målgrupper.  
 
11.3 Tekst 
Arbejdermuseets hjemmeside gør i høj grad brug af skriftlige tekster. Brugen af 
skrift kan, som det også kommer til udtryk i afsnittet om Kress være fordelagtig, 
da der på Arbejdermuseet skal kommunikeres faglige og faktuelle informationer. 
Skriftsprogets affordance er blandt andet kendetegnet ved dette potentiale. En af 
de mest fremtrædende skriftlige afsnit på forsiden, er kalenderen: 
 
(Arbejdermuseet.dk: Forside) 
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11.3.1 Tekstens ressourcer  
Teksten ovenfor er et screenshot fra hjemmesiden. Begivenheden “Tomorrows 
and Yesterdays: Mads Nissen møder Europas første fotografer”, er første begi-
venhed i kalenderen. Ud fra denne tekst kan det læses, at det er en begivenhed, 
der handler om fotografer og desuden at Mads Nissen, er central for begivenhe-
den. Yderligere kan det læses, at det handler om ‘i går’ og ‘i morgen’, det vil sige 
noget med tilbage og frem i tiden. Der gøres i teksten brug af forskellige res-
sourcer, eksempelvis er ‘Kalender’ og de to forskellige begivenheders navne 
markeret med fed. Skrifttypen er Arial, og kan karakteriseres som en neutral, 
standard digital skrifttype. Datoerne for de forskellige begivenheder falder i bag-
grunden ved ikke at være markeret med fed skrift. Begivenhedernes navn frem-
står på den måde vigtigere end datoen. Overskriften ‘Det sker på Arbejdermuse-
et’ er fremhævet både med fed og større skrift og er givet en klar, rød farve. Den 
røde farve indikerer ud fra en bred opfattelse ofte fare eller, at der er noget, der 
kræver fuld opmærksomhed som eksempelvis et stopskilt. At oplyse modtagerne 
om, hvad der sker på museet inden for nærmeste fremtid,  
opfattes således som den vigtigste besked, som Arbejdermuseet kommunikerer 
til deres modtagere. Der er dog kun to begivenheder, der vises i kalenderen på 
forsiden.  
Nederst er det muligt at klikke “Se alle aktuelle og kommende arrangementer”, 
hvilket er markeret med fed ligesom selve begivenhederne i kalenderen. Der er 
på den måde et sammenfald mellem den måde arrangementernes navne i ka-
lenderen og de aktuelle og kommende begivenheder er skrevet på. Det bliver 
derved tydeligt for modtageren, at disse tekstdele er hyperlinks, som brugeren 
kan klikke på.  
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(Arbejdermuseet.dk: Forside ’Skoletjenesten’) 
 
Ovenstående tekststykke er et screenshot fra ‘Skoletjenestens’ forside. Det er 
den mest centrale tekst, da den er placeret øverst i midten og optager meget 
plads på siden. Teksten er forholdsvis lang og skrevet med mindre bogstaver i 
skrifttypen Arial. Her er det kun den store overskrift, der afveksler fra resten af 
teksten, hvad angår størrelse. Overskriften fortæller, at afsnittet handler om 
kvinder og tyendes valgret. Brødteksten fortæller, at Skoletjenesten har et un-
dervisningsforløb, der handler om demokrati og valgret. Kort beskrives det, at 
eleverne skal inddrages i dialog og at de skal arbejde med kilder. Lixtallet bereg-
nes til, at ligge i den høje ende af kategorien svær, der omfatter saglige bøger, 
akademiske tekster og populærvidenskabelige udgivelser (Nielsgamborg.dk). 
Teksten er desuden præget af abstrakte og ukonkrete begreber, som demokrati, 
landvindinger (her forstået i overført betydning), udvikling, aspekter, historiebrug 
og dialog.  
 
11.3.2 Afsender/modtager forhold ud fra tekst 
Begge tekster henvender sig med deres neutrale skrifttype, faktuelle oplysninger 
og høje sproglige niveau til voksne. At kalenderen fremstår, som den vigtigste 
besked til modtagerne viser, at museet fokuserer meget på, at få modtagerne til 
at blive interesseret i det, der sker på museet, og på den måde at få dem til at 
besøge museet.  
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Opsigtsvækkende er det dog, at der kun vises to begivenheder, når kalenderen 
ser ud til at være en vigtig del af forsiden. Ud fra overskriften “Tomorrows and 
Yesterdays: Mads Nissen møder Europas første fotografer” er det utydeligt, 
hvem målgruppen for begivenheden er. Det peger dog imod voksne, der forstår 
engelsk, og som interesserer sig for fotografi og historie. Navnet Mads Nissen vil 
være ukendt for mange, men fotografiinteresserede vil vide, at han er en prisbe-
lønnet, nulevende, dansk fotograf (Worldpressphoto.org). Teksten ‘Kvinder og 
tyendes valgret’, er henvendt til lærere. Dette kommer tydeligt til udtryk ved, at 
teksten omtaler Skoletjenesten, elever og undervisning. Desuden henvender 
tekstens svære sprog sig til personer, der er historiefagligt orienterede som for 
eksempel historielærere.  
 
11.3.3 Sammenhæng mellem tekster og omgivelser.  
De forskellige elementer på forsidens kalendertekst, har en klar sammenhæng 
med hinanden. Overskriften ‘Det sker på Arbejdermuseet’ leder i forhold til vores 
normer om læseretning videre til overskriften kalender, hvor der efterfølgende i 
punktopstilling er listet begivenheder med datoer. Det er tydeligt, at disse ele-
menter har en sammenhæng. Derudover er der under kalenderen en beskrivelse 
af “Tomorrows and Yesterdays: Mads Nissen møder Europas første fotografer”. 
Dette beskriver begivenheden, det kan dog ses i modstrid med, at Arbejdermu-
seet beder modtageren om, at klikke på selve begivenheden, for at læse om 
den.  
 
Teksten på Skoletjenestens side kan på visse punkter virke usammenhængen-
de. Overskriften indikerer en tekst, der handler om valgret. Dog handler brødtek-
sten i højere grad om, hvordan lærere kan få gavn af et undervisningsforløb om 
valgret på Arbejdermuseet. Ud fra overskriften er det ikke klart for en skolelærer, 
hvad meningen med teksten er. Teksten er desuden placeret som det første på 
Skoletjenestens side uden videre forklaring eller sammenhæng til siden. Teksten 
kan således virke malplaceret, da der ikke på forsiden er en præsentation af 
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Skoletjenesten og dens virke. De omgivende modaliteter virker dog til at have en 
relation til siden som helhed og teksten om ‘Kvinder og tyendes valgret’. Eksem-
pelvis boksene ‘Værd at vide om skolebesøg’ og ‘Undervisningsmateriale’ som 
er placeret rundt om teksten, er relevante emner i forhold til den centrale tekst.  
 
11.4 Delkonklusion - multimodalitet 
Det gennemgående grå/blå layout med mange ruminddelinger, understøtter de 
forskellige teksters brug af neutrale ressourcer som eksempelvis skrifttypen Ari-
al, lange tekster, med svært akademisk sprog og abstrakte begreber. Samspillet 
mellem layout og tekster understreger således en betydningsdannelse, der pe-
ger mod den neutrale, saglige og faglige ekspertise som udtryk. Billederne på 
forsiden varierer meget i udtryk. Sidens vekslen mellem nutidige og gammeldags 
billeder giver et indtryk af, at museet gerne vil underbygge en forståelse af Ar-
bejdermuseet som organisation, der understøtter fagforeninger og dermed mo-
derne arbejdere. Samtidigt vil de formidle Arbejderbevægelsens historie og rele-
vans. Forsidens billede af Stauning er med til at understøtte, at Arbejdermuseet 
har en forventning om, at deres modtagere har et kendskab til ham. Dermed 
kræver det en vis historisk indsigt, at kunne skabe den relevante meningsdan-
nelse af billedet. Samspillet mellem layout, billeder og tekster er med til at un-
derstøtte hjemmesidens faglige udtryk.  
 
Kalenderen samt de mange tekster, der retter sig mod lærere og skolebesøg, 
tegner et billede af, at museet er interesseret i at få folk til at besøge museet. Det 
kan virke paradoksalt, at Arbejdermuseets store budskab om, at der sker spæn-
dende ting på Arbejdermuseet, og at de gerne vil have folk til at komme, formid-
les ved et så neutralt, fagligt sprog og udtryk, at det tenderer til at være kedeligt. 
Den digitale formidling af museets udprægede neutrale, faglige og kedelige ud-
tryk kan risikere at smitte af på modtagerens indtryk af museet og modvirke for-
ståelsen af museet som spændende.  
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I og med at det kommer til udtryk, at Arbejdermuseet gerne vil nå en bred mål-
gruppe, der både indbefatter undervisere, lærere og almindelige mennesker som 
familier og medlemmer af fagforeninger, kan ud fra de semiotiske betydninger 
som hjemmesiden danner, siges at hjemmesiden ikke favner alle i deres mål-
gruppe. Hjemmesiden henvender sig især til mennesker med faglig interesse, 
men retter sig ikke mod de almindelige museumsgæster. På den måde overser 
Arbejdermuseet en del af deres målgruppe i deres formidling af museet via 
hjemmesiden.  
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12 Anden analysedel -  
Receptionsanalyse 
 
Vi vil i anden analysedel tage udgangspunkt i de temaer, som viste sig efter vo-
res kodning af interviewet. På den måde vil grundlaget for denne receptionsana-
lyse være vores empiriske materiale. Med det empiriske materiale som grundlag 
vil vi foretage en begrebsliggørelse ved at inddrage Thorlacius’ kommunikati-
onsmodel og gennem informanternes udsagn undersøge, hvorledes Arbejder-
museets hjemmeside modtages og forstås ud fra hendes begreber. Desuden 
inddrages pointer fra den første analysedel om hjemmesidens betydningsdan-
nelse. Da analysens empiri består af et fokusgruppeinterview, er det med viden 
om, at mening og forståelse skabes mellem informanterne i en opstillet interakti-
on, hvilket vi holder os for øje under analysens forskellige dele.  
 
12.1 Temaer ud fra kodning 
Da analysen tager udgangspunkt i det empiriske materiale, vil analysens struktur 
opdeles ud fra de tematikker, der opstod under fokusgruppeinterviewet. Disse 
tematikker er henholdsvis: Forventning, Kedelig, Forvirrende, Problematisk for-
midling, Eleverne og Booking.  
Temaet ‘Forventning’ er det første analyseafsnit, da informanterne i starten af 
interviewet beskrev, hvilke forventninger de havde til Arbejdermuseets hjemme-
side ud fra deres kendskab til og erfaringer med museet. I forlængelse heraf 
kommer afsnittet ‘Kedeligt’, som var et ord, der blev brugt hyppigt af informan-
terne under interviewet til at beskrive hjemmesidens visuelle udtryk. ‘Forvirrende’ 
var ligeledes et ord, der optrådte gentagne gange undervejs i forbindelse med 
hjemmesidens visuelle udtryk og ydermere i forhold til at navigere på siden. 
‘Formidling’ fremstår ligeledes som et vigtigt tema under interviewet, da det var 
uklart for informanterne, hvilket budskab Arbejdermuseet prøver at formidle gen-
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nem hjemmesiden, og hvad de som museum står for. Derudover er ‘Eleverne’ et 
tema i analysen, der falder naturligt i forhold til målgruppens interesse og var 
derfor et emne, der i høj grad blev diskuteret i forhold til informanternes forskelli-
ge holdninger til hjemmesidens styrker og svagheder. I forbindelse med Skole-
tjenestens side forekom det, at informanterne lagde vægt på, at Arbejdermuseet 
benytter sig af en bestemt sælgertone ved deres kommunikation på siden. Dette 
kom især til udtryk gennem museets fokus på at informere om deres ‘booking’, 
hvilket vi derfor har valgt at inddrage som tema i analysen. Ud fra disse temaer 
forløber analysens struktur næsten parallel med fokusgruppeinterviewets krono-
logi. Det skal tilføjes, at fokusgruppeinterviewet i forvejen var underlagt en struk-
tur, som det kan ses i vores metodeafsnit. Dette har været med til at skabe en 
rød tråd under interviewet og i analysen.  
 
12.2 Forventning 
Flere af informanterne havde forud for fokusgruppeinterviewet kendskab til mu-
seet. Fire af informanterne havde været på museet, mens to ikke var sikre på, 
om de havde været der. Ingen havde før brugt hjemmesiden. Nogle af informan-
ternes forventninger bærer derfor præg af, at de havde været på museet, og der-
ved på forhånd dannet et indtryk af museets udseende. 
 
12.2.1 Farver og symbolik 
Stine forklarede, at hun havde en forventning om, at hjemmesiden havde røde 
farver, fordi hun kendte til museet i forvejen. “(...) men jeg havde nu også forestil-
let mig, at der ville være noget rødt i, altså det er jo Arbejdermuseet” (bilag 1: 3). 
 Flere af informanterne forklarede, at de havde en forventning om, at den røde 
farve var fremtrædende på hjemmesiden. Rune sagde, at han forventede nogle 
af de symboler, farver og billeder der kendetegner Arbejderbevægelsen: ”Jeg 
forestiller mig nogle store røde faner og sådan nogle billeder af folk med hamme-
re, der står og arbejder også et eller andet alla ”Arbejdernes Museum” (Bilag 1: 
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2). Dette udtrykte informanten Stine også, da hun udtalte: “(...) det er nok, fordi 
jeg kender det, hvad Arbejdermuseet er, at jeg havde forestillet mig mere sådan 
det røde” (Bilag 1: 3). Den meningsdannelse der opstår omkring Arbejdermuse-
ets hjemmeside, er på den måde i uoverensstemmelse med den socialsemioti-
ske betydningsdannelse, som det neutrale layout og tekst på hjemmesiden for-
drer. Mening om museet skabes ud fra den tætte sammenhæng, der er, mellem 
Arbejdermuseet, den røde farve, og andre klassiske socialistiske arbejdersym-
boler, hvilke stort set ikke er tilstede på hjemmesiden. Derudover er selve muse-
ets udseende, hvilket i højere grad er kendetegnet ved Arbejderbevægelsens 
symbolik, med til at give betydning til informanternes forestillinger om hjemmesi-
den.  
 
12.2.2 Erfaringer med anden museumsformidling 
Inden informanterne blev præsenteret for hjemmesiden, blev den intertekstuelle 
funktion italesat, det vil sige konteksten, hvor produktet ses i forhold til andre 
produkter uden for den givne kommunikationssituation: ”Det kunne være meget 
fedt, hvis den var bygget op som Nationalmuseet eller sådan noget. De har nog-
le kolonner ned, det fungerer meget godt” (Bilag 1: 2). Her bygger meningsdan-
nelsen på Julies erfaring fra et andet museums hjemmeside, som hun har gode 
erfaringer med. Den intertekstuelle funktion italesættes her i forhold til, at Natio-
nalmuseet har en hjemmeside, som informanten synes er god. Desuden italesat-
te Phillip en forventning om en historisk vinkling med en kronologisk rækkefølge 
af tidsperioder: ”Jeg kunne godt forestille mig, at der var en form for udvikling i 
det, sådan at man måske blev fulgt kronologisk igennem, startede et sted, og så 
endte man nogenlunde sådan i nutid, så man så industrialisering og sådan” (Bi-
lag 1: 2). Meningsdannelsen bygger således også på en forventning til, at Arbej-
dermuseets hjemmeside gør brug af en historiefaglig formidling, som eksempel-
vis en kronologisk opstilling af arbejderhistorie. Denne kronologiske rækkefølge 
ses dog ikke på hjemmesiden, og generelt ses en mangel på kronologisk struk-
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turering af informationer, hvilket også understreges i den første analysedel om-
handlende billedmaterialet på forsiden.  
 
12.2.3 Forventninger til informationsindhold 
Der blev spurgt til, om informanterne mente, at der var nogle manglende infor-
mationer, og ved deres første indskydelse, mente de ikke, at der manglede in-
formationer på hjemmesiden (Bilag 1: 33-43). Mængden af informationer stem-
mer således overens med informanternes forventninger til, hvad hjemmesiden 
bør indeholde af oplysninger, mens det visuelle og brugervenlige ikke er til-
strækkeligt. Julie understregede: ”Ja altså indholdet er godt, men formatet er 
måske ikke” (Bilag 1: 18). I denne forbindelse kan det også inddrages, at selvom 
mange af informanterne havde kendskab til museet, så mente de, at hjemmesi-
den manglede information om, hvem Arbejdermuseet er. Det var et emne som 
informanterne kom ind på flere gange. Ifølge Phillip er man nødt til at kende til 
museet, for at vide, hvordan hjemmesiden kan bruges:  
 
”Der står ikke sådan: ’Hey vi er Arbejdermuseet, vi har fokuseret på det her, vi 
har blandt andet nogle faste udstillinger bum, bum, bum’. Der er ingen appeti-
zer, det er som om, man skal vide, at det er der, før man kan bruge det. Som 
du siger (Ditte), man skal have sådan lidt en forforståelse, før man føler at det 
er godt at bruge ikke” (Bilag 1: 10).  
 
Modtagers oplevelser uden for det kommunikative produkt har en indvirkning på, 
hvordan et kommunikationsprodukt analyseres, hvilket er meget væsentlig her. 
Både Phillip og Ditte blev enige om at forståelsen af hjemmesiden i høj grad er 
påvirket af deres erfaringer og viden om museet. På denne måde har oplevelsen 
af museet en betydning for hjemmesiden.  
 
12.2.4 Forventning om troværdighed 
Da informanterne talte om, hvorvidt de ville bruge hjemmesiden eller ej, blev det 
tydeligt, at museets rolle som troværdig afsender spillede en vigtig rolle, og at de 
fandt kilden troværdig. Dette skyldtes, at de havde besøgt eller kendte til museet 
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i forvejen. Ditte forklarede eksempelvis at: “Jeg ved, at det er en troværdig kilde, 
og derfor ville jeg sagtens kunne gå ind på Arbejdermuseets [hjemmeside]” (Bi-
lag 1: 8). Den ekspressive funktion på hjemmesiden styrkes af informanternes 
opfattelse af det fysiske museum som troværdigt. Ditte tilføjede derudover, at 
selvom hun fandt hjemmesiden kedelig især fra elevernes perspektiv, så ville 
hun sagtens kunne bruge den til eksempelvis undervisningsforberedelse, hvor 
hun ikke i så høj grad forventer, at hjemmesiden er visuelt indbydende. Det at 
informanterne lægger vægt på museet som troværdig kilde er dermed en allere-
de etableret mening om museet. Som det blev tydeligt i den første analyse, er 
der ligeledes en etableret mening fra museet om, at hjemmesidens modtagere er 
bekendte med og interesserede i det produkt, som museet leverer, hvilket Rune 
også bemærker: ”Jeg tror også lidt, at de går ud fra på forhånd, at hvis du er hi-
storielærer, der er interesseret i at finde undervisningsmateriale på skoletjene-
sten her, så ved man, hvad Arbejdermuseet ligesom taler om denne her tidspe-
riode” (Bilag 1: 13). På den måde er der en gensidig forventning mellem Arbej-
dermuseet og den gruppe eksempelvis skolelærerne, de henvender sig til. Læ-
rerne stoler på Arbejdermuseet som troværdig kilde, mens Arbejdermuseet sto-
ler på, at modtagerne er historiebevidste og interesserede i det materiale, som 
Arbejdermuseet leverer. Ditte er dog selv bevidst om sin forforståelse for, hvad 
museet kan tilbyde, og at den påvirker hendes tiltro til museet som troværdig kil-
de:  
 
”Jeg har en veninde, der arbejder for Skoletjenesten og hun arbejder ude i Ejby 
Bunkerne, som også er en del af Arbejdermuseet, og derfor har jeg selvfølgelig 
også en forforståelse for, hvad det er, de tilbyder, og jeg ved, at det er helt vildt 
genialt (…) På den måde er det jo helt vildt fedt, fordi man har en eller anden 
forståelse for det, men du har jo ret i at, hvis man så skulle kigge på det sådan 
helt objektivt, og man ikke ville vide noget om kilden, så er det jo klart, at man 
måske ville tænke, at den var kedelig (…)” (Bilag 1: 9-10).  
 
Det udtrykkes således eksplicit, at der ikke er overensstemmelse mellem ople-
velsen af museet og de forventninger, der er til hjemmesiden. 
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12.3 Kedelig 
Under vores fokusgruppeinterview optrådte ordet kedelig hyppigt i informanter-
nes beskrivelse af Arbejdermuseets hjemmeside. Det viste sig især i sammen-
hæng med hjemmesidens visuelle udtryk, men også i informanternes modtagel-
se af selve formidlingen. Dette afsnit vil undersøge, hvorfor det hyppige brug af 
ordet kedelig fremkom. ‘Kedelig’ vil anskues i forhold til den emotive funktion, da 
kedelig er en følelse, som viser sig under hele interviewet. Dette afspejler forhol-
det mellem afsender og modtager, og hvorledes opfattelsen af afsender påvirkes 
ud fra informanternes indtryk af hjemmesiden. 
 
12.3.1 Det æstetiske 
I kommunikationsmodellen ses det æstetiske som en vigtig del af produktet, og 
det har en stor betydning for, hvordan et kommunikationsprodukt vil anskues af 
modtager. Informanternes brug af ordet kedelig, bliver set i forhold til hjemmesi-
dens æstetik og hvilke konsekvenser, det har for Arbejdermuseets fremtræden 
udadtil. Set ud fra den æstetiske formale funktion som er det umiddelbare, der 
kan beskrives og klassificeres, bliver ordet kedeligt især brugt som en gængs 
beskrivelse af hjemmesidens fremtræden visuelt. Informanten Rune siger som 
det første efter at have kigget på Arbejdermuseets hjemmeside: ”Det er egentligt 
ret kedeligt” (Bilag 1: 3), og informanten Phillip siger ligeledes: ”Super kedeligt, 
hold da op” (Bilag 1: 4). Informanternes umiddelbare oplevelse af hjemmesidens 
visuelle udtryk er således, at det er kedeligt. Det æstetiske indebærer produktets 
visuelle dele, såsom farver, komposition og design samt hvilke lydeffekter, be-
vægelser og andre virkemidler, der er. Informanten Ditte udtrykker blandt andet 
om det æstetiske udtryk:  
 
”Jeg synes, at den boks der er ude til venstre, hvor der står ’Arbejdermuseet, 
åbningstider, priser, adresse’ ser sådan på en eller anden måde lidt amatørag-
tigt ud. Det virker ikke helt som en pålidelig kilde, men ellers ser den sådan lidt 
kedelig ud i forhold til de farver, der bliver brugt” (Bilag 1: 4).  
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Layoutet betegnes her som amatøragtigt, hvilket påvirker Ditte negativt i sit syn 
på Arbejdermuseets troværdighed. Det vil sige, at hjemmesidens visuelle og 
æstetiske udtryk påvirker informantens indtryk i en sådan grad, at museets tro-
værdighed betvivles. Informanten Stine tilslutter sig Phillip og Dittes holdning til 
hjemmesidens formale funktion som kedelig. I  forhold til at bruge hjemmesiden i 
en undervisningssituation med eleverne, fortæller hun: ”Den er simpelthen for 
kedelig at kigge på” (Bilag 1: 19). En væsentlig faktor der påvirker, hvordan læ-
rerne opfatter hjemmesiden er dermed, er at de inkluderer, hvordan de tror, de-
res elever vil opfatte hjemmesiden. Phillip beskriver ligeledes hjemmesiden med 
ordet kedelig, i forhold til sidens brug af sort/hvide farver til både billeder og bag-
grund: ”(…) meget tørt og igen, jeg troede virkelig ikke, der fandtes hjemmesider 
sådan her mere (…) at det var så kedeligt på den måde” (Bilag 1: 7). Phillip på-
peger her, hvordan layout og billeders manglende farver er med til at gøre 
hjemmesiden kedelig. Han argumenterer i forlængelse heraf, at så kedelig en 
hjemmeside fremstår umoderne i forhold til, hvordan hjemmesider ser ud i dag. 
Informanterne bekræfter således den neutrale og kedelige betydning, der forbin-
des med de grålige nuancer, som beskrevet i første analysedel. Det kan på den 
måde siges, at Arbejdermuseets forsøg på at fremstå nøgternt og fagligt ved at 
bruge et layout, der udstråler disse betydninger, ikke er tilstrækkeligt for at nå 
deres målgruppe og deres interesse. Det skyldes på den ene side, at lærerne 
også inddrager elevernes formodede mening om siden i deres vurdering af den. 
Hvis eleverne synes den er for kedelig, påvirker det deres meningsdannelse ne-
gativt. På den anden side skyldes det også, at de grå farver og layout udstråler 
noget umoderne og dermed fremstår amatøragtigt. Det visuelle har altså stor be-
tydning for, hvordan informanternes oplevelse af Arbejdermuseets hjemmeside 
er, og de efterspørger en mere indbydende æstetisk hjemmeside. Informanter-
nes fælles forståelse af hjemmesiden som kedelig, kan også ses ud fra den 
æstetiske uudsigelige funktion. Det kan ses som en følelse eller sansning, at de 
bruger ordet kedeligt så hyppigt om hjemmesiden. Denne forklares som det 
æstetiske, der ikke kan beskrives eller klassificeres. Den uudsigelige funktion 
forekommer ved informanternes sansninger og følelser, ved at se og navigere på 
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hjemmesiden. Samspillet mellem den formale og uudsigelige funktion danner et 
helhedsindtryk af hjemmesiden som kedelig.   
 
12.4 Forvirrende 
Gennem fokusgruppeinterviewet blev ordet forvirrende gentaget adskillige gan-
ge. Vi har derfor udpeget forvirrende som et tema, der vil blive undersøgt i dette 
afsnit. Ordet blev både brugt i forhold til hjemmesidens visuelle aspekt, men og-
så i forhold til dens forskellige funktioner. 
 
12.4.1 Funktioner 
Informanterne blev i starten af interviewet spurgt ind til, hvad de syntes om ud-
seendet på Arbejdermuseets hjemmesides, hvortil der var modstridende hold-
ninger. Flertallet af informanterne beskrev hjemmesiden som uoverskuelig, hvor-
imod Rune som den eneste syntes, at den virkede let og overskuelig (Bilag 1: 4-
5). Noget af det første informanterne lagde mærke til ved hjemmesiden, var dens 
’klikfunktioner’. Michelle beskrev det uoverskuelige ved hjemmesiden således: 
”(…) Jeg synes den er forvirrende. Der er mange ting man kan klikke ind på, på 
samme tid” (Bilag 1: 4). Phillip kommenterede ligeledes på denne funktion: ”Man 
skal simpelthen ned og trykke ’læs mere’, det er eddermame længe siden, at 
man skulle det, så jeg føler, at den er lidt gammeldags i det” (Bilag 1: 6). En an-
den ting som informanterne lagde vægt på, var overskrifterne som skifter, når 
man klikker sig ind på noget nyt. Michelle kommenterede: ”Ja hvor de skifter. Det 
er sindssygt forvirrende at de skifter, når man trykker på et eller andet (…) Og de 
får nogle helt nye farver. Altså det er jo sindssygt forvirrende” (Bilag 1: 10). Den 
ekspressive funktion vækkede ligeledes forvirring hos Rune, der udtrykte, at 
overskrifterne kunne virke forvirrende, så brugeren ikke ved, hvad der skal for-
ventes af indholdet på den givne side:  
 
”Der står ikke, hvad det er for en tidsperiode det er for eksempel. Altså, hvis 
man går ind på ’mellemtrinnet’ så står der bare ’På sporet af familien Søren-
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sen’, sådan lidt, hvad handler det lige om? Man bliver nødt til at klikke på det og 
læse det” (Bilag 1: 13). 
 
Phillip manglede desuden kategorier og emner på hjemmesiden, og syntes at: 
”Det er som om det bare er klistret lidt på. De har ikke rigtigt en kategori, nogle 
emner” (Bilag 1: 4). Den formale funktion karakteriseres dermed som forvirrende. 
Informanternes holdninger peger således på, at der på den ene side er for man-
ge ting at klikke på, på forsiden og på den anden side, at der er manglende ka-
tegorisering af emner og tidsperioder. Der savnes således en bedre systemati-
sering af informationer og materiale på siden. Det fremgår af den første analyse-
del, at layout er med til at danne grundlag for en systematisering af informatio-
ner. De mange ruminddelinger der ud fra analysen ser ud til at adskille og tyde-
liggøre de forskellige informationer strukturer ikke informationerne tilstrækkeligt 
til, at informanterne finder hjemmesiden overskuelig. Det tyder således på, at 
den store mængde informationer på hjemmesiden kræver mere beskrivende 
overskrifter for at kategorisere og strukturere informationer bedre.  
 
12.4.2 Den faktiske og navigative funktion  
Arbejdermuseets hjemmeside er et vigtigt mellemled mellem museet og deres 
modtagere. I dette afsnit inddrages den navigative og faktiske funktion, da et 
medie som Arbejdermuseets hjemmeside struktureres af disse to funktioner. 
Endvidere benyttes begreberne rytme og variation til at forklare, hvordan man 
ved at skabe et rytmisk forløb i den måde modtageren navigerer på mediet, kan 
fastholde modtageren. Her nævnte Ditte: “Man har ikke så meget lyst til at navi-
gere rundt på hjemmesiden i forhold til, at jeg har været på museet og synes, at 
det er et mega fedt museum, så på den måde præsenterer de ikke forsiden af 
hjemmesiden, som de gør på selve museet” (Bilag 1: 4-5). På baggrund af Dittes 
udtalelse kan man pege på, at der er en velfungerende rytme på det fysiske mu-
seum, som for Ditte ikke kunne genkendes på hjemmesiden. Rune som også 
havde besøgt museet var dog uenig i denne holdning og syntes, at hjemmesiden 
var minimalistisk, hvilket han godt kunne lide. Rune udtrykte det således:  
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“Jeg synes, at den er meget minimalistisk og jeg tænker, at når jeg går ind på 
Arbejdermuseet, så vil jeg have nogle af de informationer, at vide og de infor-
mationer ser ud til at være let tilgængelige, så jeg kan lynhurtigt finde ud af no-
get med, hvad der sker på Arbejdermuseet, noget om skoletjenesten. Det jeg 
gerne vil vide noget mere om, kan jeg tjekke mig ind på med det samme. Det 
synes jeg er ret overskueligt” (Bilag 1: 5). 
 
Rune udtrykte, at den var minimalistisk, da han syntes det var nemt at finde de 
ting, han havde brug for. Ditte var uenig, og hun foreslog at løse det problemati-
ske på hjemmesiden, ved at foreslå, at siden burde have få felter, som man 
kunne navigere sig videre fra (Bilag 1: 5). Dog udtrykte Rune ligeledes afvigelser 
fra sit standpunkt om minimalisme og overskuelighed senere i forløbet, hvor han 
bekræfter, at der mangler struktur og overskrifter, som kunne give overblik over 
undervisningsmaterialet: “Man skal også relativt langt ind i sit materiale for at 
finde ting. Nu har jeg fundet en PDF-fil med nogle gamle lege, som er med i det 
der ’På sporet af, jeg ved ikke lige, hvordan de to ting hænger sammen” (Bilag 1: 
14). Rune efterlyser nogle kortere beskrivelser af materialet, så han ikke behø-
ver at læse alt materialet, for at kunne vurdere, om det kan bruges. Der blev talt 
meget om, hvordan man navigerer på hjemmesiden og igen vendte informanter-
ne tilbage til ’klikfunktionerne’, hvor Michelle fortalte at: ”Man får lidt fornemmel-
sen af, at man skal klikke mange gange for, at komme hen til der hvor man ger-
ne vil” (Bilag 1: 6). Phillip nævnte, at hjemmesiden virkede gammeldags, da han 
påpegede, hvordan moderne hjemmesider normalt er opbygget. Han udtalte, at 
man kan: “(…) klikke på tekster og på billeder, så kommer du bare af sted osv., 
og det er nemt, og det er smart at navigere rundt, det er det ikke rigtigt her” (Bi-
lag 1: 6). Phillip forklarede derved, at hjemmesiden er bagud i den teknologiske 
udvikling ved sine dårlige navigationsmuligheder. 
 
12.4.3 Afvigelser 
Det påpeges med kommunikationsmodellen, at der bør være nogle afvigelser på 
hjemmesiden, således at modtageren ikke mister interessen, da det er med til at 
opretholde den faktiske funktion. Her gav informanterne udtryk for, at der er for 
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mange afvigelser, hvilket gør hjemmesiden forvirrende at bruge. Det sås blandt 
andet, da informanterne diskuterede menulinjen på hjemmesiden flere gange 
imens, de forsøgte at navigere på hjemmesiden, hvor de gentagende gange blev 
nødt til at guide hinanden, for at finde ting (Bilag 1: 9). Endvidere opstod der for-
virring blandt alle informanterne, når de klikkede ind på nye sider. Michelle klik-
kede blandt andet ind på noget nyt og forklarede hertil: ”Og de får nogle helt nye 
farver. Altså det er jo sindssygt forvirrende” (Bilag 1: 10). Det kommer til udtryk i 
den første analysedel, at layoutet på de forskellige sider er en konstant variabel 
på hjemmesiden. Det kommer dog til udtryk, at afvigelserne som eksempelvis 
farverne eller den skiftende menulinje på Skoletjenestens side, er med til at ska-
be forvirring blandt informanterne. Det tyder således på, at der er for store afvi-
gelser i forhold til de konstante variabler. Eksempelvis layoutet der i første ana-
lysedel beskrives ved, at den hvide baggrundsfarve og de tre overordnede rum-
inddelinger er ens på alle sider. Det kan også siges, at hjemmesiden i mindre 
grad lykkedes med at opretholde modtagers opmærksomhed og dermed den 
faktiske funktion. Her beskrives, hvorledes variation er med til at give modtager 
overraskelser, som afviger fra rytmen. På denne måde bibeholdes modtagers 
interesse for mediet. Dette er dog ikke tilfældet på Arbejdermuseets hjemmeside 
blandt andet grundet de upræcise overskrifter og lange tekststykker, som infor-
manterne omtaler. Det er dermed den navigative funktion, som påvirker den fak-
tiske funktion, da de strukturelle og funktionelle komponenter ikke er tydeligt til-
stedeværende på siden. Phillip udtaler ligeledes efter at have klikket rundt på 
hjemmesiden: “(...) så havde man jo regnet med, at man kommer ind på en ny 
side, hvor der er nogle oplysninger om museet og ikke bare, hvor det ligger. Det 
er meget forvirrende” (Bilag 1: 12). Deres oplevelser af, at menulinjen og farver-
ne skiftede bevirkede, at informanterne mistede overblikket på hjemmesiden. 
Grundlæggende er der altså en manglende struktur både, hvad angår kategori-
sering, layout og informationer på Arbejdermuseet hjemmeside, hvilket er med til 
at gøre hjemmesiden forvirrende.  
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12.5 Problematisk formidling 
Valg af temaet ‘problematisk formidling’ skyldes, at informanterne flere gange 
pegede på, at hjemmesidens formidling havde problemer. Det kom eksempelvis 
til udtryk gennem et svært sprog og tunge tekstafsnit. 
 
12.5.1 Uklart budskab med hjemmesiden 
Ifølge informanterne har Arbejdermuseet et problem i forhold til at formidle, hvem 
de er, og hvad de gerne vil med deres hjemmeside. Michelle fremhæver: 
 
”Det er meget uklart, hvad der er museets profil, eller vi går meget op i at for-
midle på en levende og spændende måde, eller vi er et traditionelt museum. 
Det er jeg meget i tvivl om. Altså jeg har ikke været på Arbejdermuseet, så jeg 
ville ikke vide, hvad jeg gik ind til (...)” (Bilag 1: 30-31).  
 
Det er ifølge Michelle uklart, hvad museet står for, og hvad det ønsker at formid-
le. Hun påpegede, at det ikke var muligt at se på hjemmesiden, hvad museet 
står for. Både Phillip og Rune var enige. Phillip forklarede: 
 
”Nej. Jeg synes også, at det er meget svært, også fordi den der Skoletjeneste 
er inde over det, og når man sidder som lærer, tænker man Skoletjenesten, helt 
sikkert. Men som privat, der ville du tænke sådan lidt, Skoletjenesten, hvorfor er 
det under Arbejdermuseet. Men jeg er lidt i tvivl om, hvad det er det sådan vil, 
jeg tror Arbejdermuseet vil rigtig meget på meget lidt plads” (Bilag 1: 31).  
 
Phillip nævner, at det for lærere er positivt, at der er så meget fokus på Skoletje-
nesten, men at det vil være irrelevant for en privatperson. Han sætter dermed 
fokus på det skel, der er i Arbejdermuseets målgruppe, hvilket kan skabe tvivl 
om, hvad deres budskab er. Rune tilføjede: ”Ja det er meget uklart, også når 
man går ind på en af de der forsideting, hvor man kan trykke ’Om os’, så står der 
syv linjer om, hvem de er, hvor det slutter af med, dét er bare noget af det, vi er” 
(Bilag 1: 31). Han underbygger således Phillips holdning og forklarer, hvordan 
den manglende information om Arbejdermuseets mange forskellige afdelinger, 
gør dem utydelige som afsender. Det er derfor svært for informanterne, at identi-
ficerer den implicitte afsender gennem hjemmesiden. Afsender er dermed ikke 
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særlig synlig og den ekspressive funktion er dermed utydelig, hvilket ligeledes er 
gældende for layoutet, der er så neutralt, at det ikke synliggør afsender. 
 
12.5.2 Den implicitte modtager 
Der var i fokusgruppen konsensus om, at hjemmesidens informationer ikke var 
klart formidlet. Et af de elementer som gjorde formidlingen uklar, var hjemmesi-
dens sproglige udtryk. Flere af informanterne fandt sproget svært grundet de 
lange ord og sætninger samt den store vægt af fagord. Det fremgik ligeledes af 
første analysedel, hvor eksempelvis lixtallet beregnes som højt, og hvor det 
fremhæves, hvorledes der bruges mange ukonkrete og abstrakte begreber. Det-
te bekræftes hermed af informanterne. Ditte forklarede ud fra sin erfaring som 
dansklærer: ”(...) der er enormt mange ord. Det var også noget jeg lagde mærke 
til inde på museet, men også når jeg navigerer rundt her, som elever med dansk 
som andetsprog ikke har mulighed for at forstå” (Bilag 1: 24). Hvortil Julie svare-
de: ”Men det er jo ikke kun dansk som andetsprogselever. Det er jo også bare 
generelt, altså det er jo det med mange fagord. Det med normaliseringen af ord” 
(Bilag 1: 24). Selvom Arbejdermuseet henvender sig til voksne, fagligt interesse-
rede mennesker, hvilket stemmer overens med vores informanter, bemærkede 
de, at sproget var for svært både til elever, men også i forhold til generel læse-
venlighed. Ditte påpegede derudover, at hun ligeledes så dette problem på selve 
museet. Begreb om den implicitte modtager kan inddrages i denne sammen-
hæng. Hvis Arbejdermuseets ønske er at nå en bred målgruppe på hjemmesi-
den, er det problematisk i forhold til deres sproglige formidling, som af informan-
ternes betegnes som svær. Den implicitte afsender kan derfor siges i for høj 
grad kun at rette henvendelse mod en del af den målgruppe, som museet forsø-
ger at ramme. Ved at have dette svære fagsprog på siden og på museet, udela-
der de eksempelvis børn og andre, der ikke anvender et sådant sprog, og den 
implicitte modtager er således begrænset til voksne, fagpersoner og historieinte-
resserede. Arbejdermuseet formår dermed ikke at kommunikere til den brede 
målgruppe. Den generelle læsevenlighed er vigtig for Arbejdermuseet, når deres 
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hjemmeside henvender sig til en bred målgruppe. Der var dog lidt modstridende 
holdninger til sproget. Da der spurgtes ind til, hvad informanterne syntes om 
sproget, henvendt til dem som lærere, svarede Ditte: “Nåh, men så synes jeg 
egentlig det er fint, for det er letforståeligt og sådan noget” (Bilag 1: 24). Ditte 
syntes, på trods af de lange sætninger og fagord, at sproget niveaumæssigt var 
fint, hvis det var henvendt til lærere. Det bekræftes altså, at sproget henvender 
sig til fagpersoner.  
12.5.3 Meget information 
Derudover er hjemmesiden præget af meget information. Phillip forklarede:  
 
”(…) man skal virkelig læse det hele, før man får en forståelse. Man kan ikke 
sådan skimte over det hele for at få, man skal virkelig sådan læse fra første 
bogstav til sidste bogstav for at danne sig en mening omkring det. Fordi de net-
op ikke bruger særlig mange farver til at navigere i. Sådan at hver overskrift har 
en fed, tyk skrift. (…) man skal sætte sig ned og så skal man læse fra start til 
slut for at få en mening ud af det, synes jeg” (Bilag 1: 24-25). 
 
Det kommer til udtryk her, hvordan læsevenligheden igen er problematisk. Det er 
ikke muligt at skimme teksterne på hjemmesiden, for at få en mening ud af dem. 
Hjemmesidens mangel på farver bliver af Phillip betragtet som en af grundene til, 
at det er svært navigere i teksterne. Ligeledes understreger Phillip: “Jeg synes 
deres overskrifter er elendige. Altså sådan ’Arbejdsfestival 2015’, der er godt nok 
mange datoer i 2015. Ja så skal man læse mere, men det er godt nok sådan, er 
det, det man vil?” (Bilag 1: 6). Ud fra denne betragtning mangler der nogle over-
skrifter, der kan strukturere og give overblik i de forskellige informationer på si-
den. Den referentielle funktion kommer altså ikke i så høj grad til udtryk på 
hjemmesiden, hvilket er problematisk. Denne har til hensigt at skabe brugerven-
lighed og funktionalitet, således at hjemmesidens opbygning forekommer struk-
tureret og ligetil. De mange rum og de klare adskillelser af informationer som 
kom til udtryk i første analysedel, er altså ikke tilstrækkelige til at strukturere in-
formationer. Det kræver færre og klarere oplysninger.  
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12.6 Eleverne  
Da informanterne bestod af lærerstuderende, var temaet ‘elever’ tydeligt under-
vejs i fokusgruppeinterviewet. Informanterne var præget af, at de også har ele-
vers perspektiv med i deres overvejelser om hjemmesidens indhold, udseende 
og materialer. Herunder indgår Skoletjenesten også som et vigtigt element for 
analysen.  
 
12.6.1 Godt materiale 
Informanterne syntes, at Skoletjenesten havde gode potentialer, eksempelvis 
siger Phillip: ”Nu finder man så ud af, at den faste menulinje ændrer sig, og så 
skifter den baggrund også. På den måde virker Skoletjenesten hvert fald lidt 
bedre, fordi der står materiale og det der” (Bilag 1: 13). Phillip omtaler her den 
formale funktion på Skoletjenestens side mere positivt end resten af hjemmesi-
den. Først og fremmest fordi hjemmesiden skifter farver, når man klikker ind på 
Skoletjenestens side, men også fordi selve kompositionen af menulinjen bliver 
mere overskuelig. Julie fortæller:  
 
”Men det ligger faktisk noget ret godt. Hvis du går ind i ’Skoletjenesten’ og så 
går ind under ’arkiv formidling’ (til venstre i en boks) og så ’digital kilde’ kassen, 
så ligger der ’indledning, lærervejledning, kilder elevmateriale og artikler’. Så i 
bund og grund ligger der faktisk noget rigtig godt materiale derinde. Det er bare 
lige med at finde frem til det” (Bilag 1: 9).  
 
Julie mener, at der er noget godt materiale på siden men understreger samtidig, 
at det kan være svært at finde. Som lærer vurderer hun altså hjemmesidens ind-
hold som godt, mens det stadig er formen, der er problematisk. Ditte er også po-
sitivt stemt i forhold til materialet:  
 
”(…) men på grund af, at jeg ved, at kilden er så troværdig, så ville jeg godt 
kunne bruge det. Jeg synes også, at det er en kedelig hjemmeside, når jeg kig-
ger (…) men for mig ville jeg godt kunne finde noget relevant materiale. Det er 
jeg slet ikke i tvivl om, så tænker jeg bare, at når man for eksempel forbereder 
til undervisning, historie og sådan noget, hvor meget går man så lige op i at 
hjemmesiden er helt vildt fed medmindre dine elever skal bruge den. Det gør 
jeg i hvert fald ikke. Der kan jeg godt skelne mellem at sige, nåh men det er ik-
ke til mig” (Bilag 1: 8-9).  
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Ditte forklarer her, at hun som lærer ikke går op i, hvordan hjemmesidens visuel-
le udtryk er. Hun ved, at Arbejdermuseet er en troværdig kilde og af den grund, 
ved hun, at hun kan finde noget godt materiale på Skoletjenestens side. Det er 
dog stadig på baggrund af museets troværdighed som institution, at hun vælger 
at bruge materialet, frem for hjemmesidens visuelle indtryk. Hun understreger, at 
med mindre eleverne skal bruge siden, kan hun se bort fra et kedeligt layout. 
Både Julie og Ditte påpeger, at der er godt materiale i undervisningsøjemed, 
men de mener ikke, at hjemmesiden vil fungere som platform for deres elever. 
 
12.6.2 Skoletjenesten for elever  
Informanterne har en klar idé om, at hjemmesiden bør være brugbar for elever 
grundet samarbejdet med Skoletjenesten. I den forbindelse nævner Stine: ”Hvis 
jeg nu skulle kigge på den med lærerøjne, så ville jeg også hurtigt kigge på den 
og tænke, at det er simpelthen for kedeligt til mine elever. Det får jeg dem aldrig 
til at gå ind på, så jeg ville skynde mig væk igen” (Bilag 1: 8). Stine fremhæver 
her, hvor vigtigt det visuelle indtryk er. Grundet den umiddelbare oplevelse af 
hjemmesidens kedelig og nøgterne udseende, ville Stine ikke vælge den til brug 
for elever. Flere af informanterne bekræfter dette senere i forløbet. Eksempelvis 
siger Phillip: 
  
 
”Jeg tror heller ikke, at jeg ville sende mine elever hen for at: ’Nu skal I søge på 
Arbejdermuseets hjemmeside, nu skal I bare finde ud af, hvad der er interes-
sant for jer’. Det ville de ikke kunne finde ud af. (...) mest fordi at de ikke har set 
sådan en her hjemmeside her før” (Bilag 1:19). 
 
Her bliver det udpenslet, at hjemmesidens manglende brugervenlighed modar-
bejder informanternes motivation for at bruge hjemmesiden i en undervisningssi-
tuation. Den formale funktion er derved med til at give en dårlig oplevelse af 
hjemmesiden. Ditte forklarer, at hun har været inde på museet og se udstillingen 
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’Børnenes Arbejdermuseum’, og af den grund forventer hun, at hjemmesiden 
også henvender sig til børn:  
 
”Det tænker jeg, var helt vildt fedt og en fed måde at formidle historien på, især 
til folkeskoleelever og på den måde stemmer den ikke overens med hjemmesi-
den. Fordi at jeg nemlig ved, at de har Skoletjenesten, som også er en del af 
overskrifterne på hjemmesiden, så det undrer mig faktisk, at hjemmesiden er 
sådan, for så burde den faktisk være mere tilgængelig til børn. Det synes jeg 
ikke umiddelbart den er. Den stemmer ikke overens med det, jeg havde forven-
tet” (Bilag 1: 7).  
 
Hjemmesiden stemmer ikke overens med den forforståelse, Ditte har af hjem-
mesiden, som bygger på, at Arbejdermuseet i høj grad har børn som målgruppe, 
idet de har en stor afdeling på museet for børn. Ditte forklarede ligeledes, at 
hjemmesiden kunne blive brugbar for elever, hvis de lavede nogle sjovere over-
skrifter og formidlede, hvorfor den pågældende udstilling var spændende (Bilag 
1: 14). Det er dermed især formidlingen af information, som kunne gøre en for-
skel for i højere grad at inddrage elever i at bruge hjemmesiden, og dermed 
ramme en større del af deres målgruppe.  
 
12.7 Booking 
Under fokusgruppeinterviewet lagde flere af informanterne mærke til, at hjem-
mesidens fokus lader til at være rettet mod museets bookingfunktion. Desuden 
blev museets kommunikation opfattet som ‘sælgeragtig’ af nogle af informanter-
ne. Derfor har vi valgt at undersøge nærmere, hvad dette gennemgående fokus 
på deres bookingfunktion betyder for informanternes syn på museet.  
 
12.7.1 Bookingsystemet 
Informanterne påpegede, hvordan bookingsystemet fremgik som et domineren-
de aspekt af siden eksempelvis: “(...) men man kan jo også godt se, hvad de 
gerne vil sådan lidt ikke. De vil gerne det der booking, det vil de rigtigt gerne, alt-
så det står aller øverst” (Bilag 1: 17). Her påpegede Phillip, hvordan bookingens 
synlighed gennem placering øverst på siden, fremstår som noget, museet foku-
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serer meget på. Dog fremhæves også, hvordan formidlingen af dette system ik-
ke fungerer optimalt. Eksempelvis talte Ditte sig igennem bookingsystemet, hvor 
hun fortalte:                        
 
”(…) Hvis man trykker på ’booking’, og så trykker på ’skolebesøg’ uden under-
visning så er det jo noget af det mest forvirrende jeg længe har set herinde. Så 
beskriver den, at hvis man går ind på ’booking’ og så det der hedder ’skolebe-
søg uden undervisning’ så er der ’sådan booker du, klik på linket mandag til 
fredag kl. 12-16’. Hvor er det link henne? Det kan man ikke se sådan lige (…) 
Altså det giver ingen mening, eller det er virkeligt forvirrende synes jeg” (Bilag 
1: 17). 
 
Arbejdermuseet forsøger at skabe handling ved at opfordre modtageren til, at 
foretage en række klik, som skal få modtageren et specifikt sted hen. Den kona-
tive funktion beskrives som den måde, hvorpå afsender henvender sig til modta-
ger, for at få modtager til at foretage en handling. Der ses dermed en sproglig 
konativ funktion ved, at museet skriver ’klik på linket’. Dog opstår der i forløbet et 
problem ved den konative funktion, da linket der henvises til ikke fremgår tydeligt 
og derfor stopper processen. Dette efterlod Ditte forvirret over, hvordan systemet 
kunne bruges. Den konative funktion virker ifølge vores informanter ikke som 
hensigten, da de mangler hjælp til at navigere på siden. Dette betyder, at infor-
manterne må guide hinanden rundt på hjemmesiden, som det også er nævnt i 
analyseafsnittet ’Forvirrende’. 
 
12.7.2 ‘Sælgertonen’ 
Under fokusgruppeinterviewet nævnte informanterne flere gange, at de syntes, 
at hjemmesiden forekom ‘sælgeragtig’ i sit udtryk. Dette blev tydeligt, da de talte 
om booking af skolebesøg på Arbejdermuseet og bestilling af undervisningsma-
teriale. Rune sagde: ”Men det er jo sådan et forløb som de sælger. Altså her står 
der bare ’varighed 75 minutter, pris 400 kr. Klassetrin’ og så står der nogle fæl-
les mål og sådan noget. Det er jo sådan et menukort (Bilag 1: 9). 
Selv om der blandt informanterne var stor enighed om, at hjemmesiden har en 
sælgertone, blev de dog ikke overbevist af Arbejdermuseets forsøg på at hen-
vende sig direkte. Alligevel står informanterne tilbage med det indtryk, at Arbej-
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dermuseet forsøger at sælge dem noget, hvilket blandt andet kom til udtryk hos 
Phillip: ”Jeg synes den er meget sælgeragtigt. Den er meget kom og se her, kom 
og køb det her, og kom og brug der her” (Bilag 1: 26). Informanterne fokuserede 
dermed meget på den sælgende tone. Stine forklarede om Arbejdermuseets 
formåen i forhold til at henvende sig til modtager:  
 
”Jeg synes, det er på sådan en klinisk måde. Der er ikke noget, ’denne her ud-
stilling er mega fed fordi sådan, sådan og sådan’. Det er bare, det her, det er 
udstillingen, punktum. Der kunne godt bruges det der: ’Og den er virkelig fed, 
fordi den hjælper børnene til at bla, bla, bla’ (…) Jeg mangler også måske så-
dan lidt den der: ’Derfor skal du komme ind til København, for at gå på det her 
museum, derfor er vi spændende’. Der tror jeg måske, at jeg selv ville sige, 
aarh det er måske ikke lige det” (Bilag 1: 12). 
 
Det bliver igen understreget, hvordan de manglende beskrivelser på hjemmesi-
den ikke er fordelagtig for Arbejdermuseet. Hun bliver ud fra hjemmesidens må-
de at kommunikere på, ikke interesseret i museet, da hun ikke får et indtryk af, 
hvad de kan tilbyde. Det kan forekomme paradoksalt, at Arbejdermuseets kom-
munikation på den ene side karakteriseres som ‘sælgeragtig’ og på den anden 
side uddybes gentagne gange, at sproget er nøgternt og neutralt, og derfor ikke 
’sælger’ hele museumsoplevelsen til lærerne.  
 
12.8 Delkonklusion 
Det fremgår tydeligt ud fra fokusgruppeinterviewet, at informanterne har den fæl-
les holdning, at hjemmesidens udtryk er kedeligt. Derudover forbindes hjemme-
siden med høj grad af faglighed og ekspertise, hvilket vores informanter anser 
som positivt for siden. Det skal dog også tages i betragtning, at informanterne 
inddrager elevernes perspektiv i deres meningsdannelse om, at hjemmesiden er 
for kedelig. Dette betyder at hjemmesiden ikke formår at nå ud til den brede 
målgruppe, som de har beskrevet i deres rapport. Arbejdermuseet opfylder ikke 
deres vision om at formidle spændende historier gennem hjemmesiden som 
markedsføringsplatform til deres brede målgruppe, da den overvejende henven-
der sig til en fagligt motiveret gruppe mennesker. Derudover er det i analysen 
tydeligt, at hjemmesiden ikke er brugervenlig. Dette kommer blandt andet til ud-
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tryk ved, at man skal klikke mange gange for at navigere, og at det er svært at 
finde de relevante informationer, og dermed også er svært at finde tilbage til in-
formationer, man før har fundet. Der er en generel holdning om, at der mangler 
mere konkrete og informerende overskrifter på siden. Den kedelige æstetik samt 
den manglende brugervenlighed får tilsammen hjemmesiden til at fremstå ‘amatør-
agtig’, som påpeget i analysen. På trods af dette påpeger flere af informanterne, at 
de alligevel godt kunne bruge siden selv, grundet museets gode ry og høje trovær-
dighed. Sidens brugbarhed skyldes dermed den i forvejen etablerede mening om 
Arbejdermuseet, snarere end det skyldes deres formidling på siden. Hjemmesiden 
kan ifølge vores socialkonstruktivistiske perspektiv risikere at påvirke Arbejdermuse-
ets troværdighed fremadrettet, da hjemmesiden gennem dialog i høj grad italesættes 
som kedelig, forvirrende og amatøragtig. 
Vi mener ud fra denne analyse, at hjemmesiden med fordel kan laves om, hvorfor vi i 
følgende afsnit vil præsentere vores bud på et redesign af siden.  
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13 Beskrivelse af redesign 
Vores produkt er et bud på et redesign af Arbejdermuseets hjemmeside. Produk-
tet er et udkast til en forbedret version og er derfor ikke en fuldt fungerende 
hjemmeside, som indeholder al Arbejdermuseets materiale og informationer. 
Produktet er udarbejdet for at skabe en praktisk forståelse af, hvorledes hjem-
mesiden kan forbedres visuelt, brugervenligt og formidlingsmæssigt. Vores over-
vejelser og ændringer i forbindelse med udarbejdelsen af redesignet, tager ud-
gangspunkt i analysernes resultater. Afsættet for udarbejdelsen af vores rede-
sign er således først og fremmest informanternes meninger om hjemmesiden. 
Derudover inddrages argumentationer i forhold til den socialsemiotiske betyd-
ningsdannelse. For at illustrere vores designmæssige valg, benytter vi i afsnittet 
screenshots fra vores redesign.  
 
Vores redesign kan ses på:  
http://www.bricksite.com/arbejdermuseet/velkommen 
 
13.1 Specifik hjemmeside til undervisningsbrug 
Det fremgik af vores analyse, at hjemmesiden ikke formåede at nå ud til den 
brede målgruppe, som museet selv beskriver. Derfor har vi valgt at adskille 
hjemmesiden i en separat side udelukkende beregnet til lærere, og vi har såle-
des med vores udkast til et redesign valgt at fokusere på Arbejdermuseets un-
dervisningsdel.  
13.2 Layout  
Informanterne gav udtryk for, at de havde svært ved at finde 
sammenhæng mellem deres forventninger til og forforståelse af 
Arbejdermuseet, og hvad hjemmesiden rent faktisk udtrykker. 
Derfor har vi i vores redesign lagt vægt på at skabe større sam-
menhæng mellem museets fysiske udtryk og hjemmeside, såle-
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des at hjemmesiden afspejler museet. Informanterne mente at Arbejdermuseet 
er forbundet med farven rød. Som det ses på billedet til højre har vi derfor valgt, 
at den røde farve skal være et gennemgående tema i vores redesign. Desuden 
forbindes den røde farve med socialisme, solidaritet og Arbejderbevægelsen, 
hvilke er en del af den kulturarv, som Arbejdermuseet formidler. Den røde farve 
ses derfor forskellige steder på hjemmesiden blandt andet i hjemmesiden rubrik 
‘Arbejdermuseet Undervisning’, samt i menulinjen i toppen af hjemmesiden. Den 
røde farve går ligeledes igen i de forskellige undermenuer, og den er at finde på 
de forskellige undersiders rubrikker, som det ses på billedet nedenfor.  
 
 
 
Vi har desuden valgt at give bookingfunktionen en grøn farve som komplemen-
tærfarve til det røde for at skabe en diskret men livlig variation på siden. 
Som det ses på billedet til højre er den grønne 
farve benyttet til bookingfunktionen, da det 
fremgår af analysen, at netop denne funktion 
er vigtig. Det gælder både for museet og for 
lærerne. Dette skyldes at det skal være nemt 
for lærerne at finde bookingen, og det er en 
fordel for museet, da de har interesse i sælge 
deres undervisningsforløb.  
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13.3 Fokus på billeder 
Ud fra informanternes udtalelser var der en klar holdning til, at hjemmesiden vir-
kede kedelig, grundet de mange sort/hvid billeder samt det grå layout, som gav 
hjemmesiden et neutralt, kedeligt og umoderne udtryk. I redesignet lægger vi 
derfor vægt på at have større fokus på kontraster for eksempel mellem billeder 
og farver. Dette gør sig blandt andet gældende på hjemmesidens forside. Som 
det ses på billedet nedenfor har vi på forsiden valgt billeder som det domineren-
de element frem for tekst.      
              
De mange billeder 
er valgt i farver og 
sort/hvid, for at re-
præsentere og ska-
be associationer til 
nutiden og fortiden, 
da begge aspekter 
er væsentlige i Ar-
bejdermuseets for-
midling. Billederne 
fungerer nu som 
hyperlinks til vigtige aspekter af hjemmesiden såsom kalenderen, udstillinger og 
undervisning. Desuden har vi inddraget et billedgalleri med Instagrambilleder 
uploadet af elever fra deres besøg på museet. Instagramgalleriet er opstået, ud 
fra den indsigt vi har fået fra vores empiri om, at lærere inddrager elevers be-
tragtninger og holdninger i deres beslutningsproces. Ved at lærere og elever har 
mulighed for at se, hvad andre elever har lavet på museet, har vi en formodning 
om, at Instagrambillederne kunne fungere som en motiverende faktor for lærere, 
der potentielt besøger museet med deres klasse. Billeder er desuden blevet en 
mere fremtrædende del af de forskellige undermenuer på hjemmesiden, for at 
gøre hjemmesiden mere visuelt fokuseret.   
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13.4 Strukturering af informationer 
Det blev tydeligt i fokusgruppeinterviewet, at hjemmesiden var forvirrende og 
manglede struktur på flere områder. Informanterne giver udtryk for, at forsiden er 
forvirrende, da det ikke er tydeligt, hvad informationerne skal bruges til. Derfor 
har vi i redesignet forsøgt at skabe en overskuelig forside, som nævnt har direk-
te links til de forskellige dele af hjemmesiden. Nogle af informanterne nævnte, at 
de som nye brugere af Arbejdermuseet manglede information om, hvem museet 
er, og at man kunne blive forvirret over Skoletjenestens sammenhæng med mu-
seet.  
 
 
 
Som vist på billedet ovenfor har vi derfor valgt at der under menuen ’Forside’ 
både er en generel introduktion til museet og en introduktion til ‘Arbejdermuseets 
undervisning’. Desuden har vi som et generelt fokuspunkt forsøgt at skabe over-
blik gennem overskrifter og lettere læseligt sprog. Hjemmesidens skiftende farver 
og menulinje skabte forvirring, og var derfor en stor afvigelse fra sidens konstan-
te variabler. Vi har derfor fokuseret på at lave et ensformigt layout i vores rede-
sign, der har samme sorte baggrundsfarve. Derudover har vi på alle sider tilføjet 
et rum i venstre side, hvor man kan se, hvilke undermenuer der er tilgængelige, 
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og endeligt har vi gjort menulinjen i toppen af hjemmesiden ens på alle sider. In-
formanterne udtrykte, at Skoletjenestens side var svær at navigere på, og at det 
var vanskeligt, at finde det rigtige undervisningsmateriale. Vi har derfor i vores 
redesign forsøgt gøre det nemmere at finde det rigtige materiale ved, at dele ma-
terialet op i følgende kategorier: ‘Eleverne’, ‘lærerne’ og ‘skoletjenesten’. På den 
måde bør det være nemmere at finde ud af hvilken type materiale, der er rele-
vant for dem, der besøger siden. Derudover har vi inddelt materialet efter klasse-
trin, så lærerne kan navigere mere målrettet.   
 
13.5 Moderne 
Der forklares i interviewet at Arbejdermuseets hjemmeside fremstår amatørag-
tigt. Dette begrundes blandt andet ved layoutets umoderne fremtoning og for-
skellige reklamer for museets mindre afdelinger og tilbud, som er placeret i højre 
og venstre side af hjemmesiden. Hertil nævnes også, at siden virker gammel-
dags, da det ikke er muligt at klikke på billeder, men at man skal klikke ‘læs me-
re’.  
 
 
 
Som det ses på ovenstående billede har vi gjort det muligt under ‘Udstillinger’ og 
på forsiden, at både billeder og tekster fungerer som hyperlinks, der leder hjem-
mesidens brugere videre. Desuden er ‘læs mere’ funktionen udeladt på den nye 
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side. Vi har med disse ændringer, forsøgt at give hjemmesiden et mere moderne 
og dermed mindre amatøragtigt udtryk. 
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14 Diskussion 
Der vil i det følgende først være en kort diskussion af vores valgte teoriers fordele 
og ulemper. Derefter vil vi diskutere vores metodiske valg samt validiteten og ge-
neralisrbarheden af vores undersøgelse. Dernæst vil der være en diskussion af 
vores redesign og til slut en diskussion af, hvorvidt det er nødvendigt for Arbej-
dermuseet at forbedre deres digitale formidling. 
 
14.1 Teoretisk diskussion 
Denne diskussion vil fokusere på vores valg af teorier i forhold til de to analyse-
dele, og hvilke svagheder og styrker der viser sig ved vores brug af dem. Det vil 
derfor være en diskussion af Gunther Kress’ socialsemiotiske teori fra ‘What is 
Mode?’ og Lisbeth Thorlacius’ visuelle kommunikationsmodel. Ved at diskutere 
vores teoretiske tilgange vedkender vi, at der er andre teoretiske måder at an-
skue projektets problematikker på. Der vil derfor stilles spørgsmålstegn ved de to 
teoretiske tilganges validitet i forhold til projektet.  
 
Der opstod undervejs kritiske overvejelser i arbejdet med begge teorier, som kan 
diskuteres, hvorvidt er af betydning for projektets udfald. Det nævnes  i Gunther 
Kress’ tekst ‘What is mode?’ at hans begreber om modalitet og multimodalitet 
ikke har til hensigt, at fungere som en egentlig teori, på trods af at der er mange 
der benytter dem således. Begreberne skal derfor nærmere anses som et red-
skab til undersøgelse. Derudover bliver Kress’ begreber benyttet indenfor mange 
forskellige fagområder såsom medicin, antropologi og psykologi (Kress, 2009: 
54). Ud fra dette, kan det diskuteres, hvorvidt vores brug af Kress’ artikel som 
teori, er et validt grundlag. Der kan dog argumenteres for, at det er validt, da mo-
dalitet og multimodalitet benyttes teoretisk i første analysedel til at analysere nog-
le generelle træk ved Arbejdermuseets hjemmeside. Efterfølgende understøttes 
denne analyse af Thorlacius’ teoretiske begreber. Derfor bliver Kress’ begreber 
ikke benyttet i sin enkelthed, men i et samspil med andre teoretiske begreber, og 
kan derfor anses som styrket i sit teoretiske udtryk. Derudover har vi som ‘forske-
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re’ udvalgt nogle elementer fra Kress’ artikel, som vi som subjekter fortolker. Det-
te kan således udelukke andre mulige analytiske udfald. På trods af dette, kan 
det ses som en nødvendighed, at indskærpe valget af elementer, for at skabe en 
struktur i analysen. Da Kress ikke beskæftiger sig direkte med det kommunikati-
onsfaglige område, medtænkes afsender og modtager ikke, og dette er yderlige-
re en grund til, at han i dette projekt ikke kan anvendes som en enkeltstående 
teoretisk tilgang.  
 
Thorlacius’ kommunikationsmodel er modsat Kress, en teoretisk tilgang der kun 
henvender sig til arbejdet med visuelle kommunikationsprodukter. Begreberne 
der fremgår af modellen, er dermed udformet direkte til undersøgelsen af hjem-
mesider. Det kan diskuteres, om modellen derfor er for fastlåst i sin struktur, til at 
man kan udfolde begreberne efter eget analytisk ønske. Denne problematik kan 
ses ved, at vi ikke benytter modellens og dens begreber direkte på hjemmesiden 
men derimod til en receptionsanalyse af, hvordan informanterne i fokusgruppein-
terviewet modtager hjemmesiden. Modellen er ikke tiltænkt dette formål, og det 
kan således være at begreberne ikke udfoldes i så høj grad, som hvis vi havde 
brugt dem udelukkende ved at se på Arbejdermuseets hjemmeside.  
 
Opsummerende benyttes Kress’ teori til at sige noget direkte om hjemmesiden, 
og Thorlacius’ kommunikationsmodel benyttes til at sige noget om modtagelsen 
af hjemmesiden. Ud fra ovenstående diskussion, er det dermed vigtigt at pointe-
re, at de to teorier ikke kan stå alene, men fungerer i samspil med hinanden for at 
styrke projektets udformning og give det validitet. Der kan derfor både ses fordele 
og ulemper ved begge teoretiske tilgange, da vi har benyttet dem efter projektets 
behov og ikke efter teoriernes egentlige udgangspunkter.  
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14.2 Metodisk diskussion  
Det er væsentligt, at overveje vores metodiske valg og derved forholde os kritiske 
til disse valg. Vi vil derfor diskutere de forskellige valg, vi har truffet, og hvilke for-
dele og ulemper der ses herved. 
 
14.2.1 Fokusgruppeinterview og tænke højt-test 
Hvis vores redesign ikke blot var et udkast, men havde været en fuldt fungerende 
hjemmeside, havde et enkelt fokusgruppeinterview ikke været nok. Det kan der-
med diskuteres, om det er repræsentativt, og om det giver os mulighed for at ge-
neralisere, da fokusgruppen kun er et lille udsnit af målgruppen. Havde vi haft 
længere tid og flere ressourcer, havde vi haft mulighed for, at supplere med både 
flere kvalitative og kvantitative undersøgelser som eksempelvis enkeltinterviews 
og spørgeskemaundersøgelser. Disse kunne være anvendt, hvis undersøgelsen 
omhandlede mere specifikke svar på et konkret fokus såsom undersøgelser af 
lærerne og deres hjemmesidebrug. I et sådan tilfælde ville vores semistrukture-
rede fokusgruppeinterview med startspørgsmål ikke være at foretrække, da dette 
i højere grad opfordrer til dialog og diskussion af meningsdannelser. Til trods for 
vi blot havde et enkelt fokusgruppeinterview, viste informanternes udtalelser, at 
flere af de kritikpunkter vi selv havde overvejet forud for interviewet, blev delt af 
fokusgruppen. En af fordelene ved at bruge kvalitative interview er, at informan-
terne gennem dialog selv får mulighed for, at sætte ord på deres forståelser og 
meninger af Arbejdermuseets hjemmeside og dermed ikke påvirkes af modera-
tors involvering. Ligeledes så vi, selvom vi kun havde to testdeltagere i vores 
‘tænke højt-test’, at dette var tilstrækkeligt til at give et indblik i, hvilke funktioner 
testdeltagerne uafhængigt af hinanden, var enige om at de fandt anvendelige 
eller problematiske. Dog kan man pege på at tænke højt-testen gør det proble-
matisk at teste, hvordan de visuelle udtryk opleves, da testen i høj grad fokuserer 
på brugervenlighed. Derudover kan det diskuteres at fokusgruppeinterview og 
tænke højt-test på trods af, at de begge er kvalitative interview, er to forskellige 
metodiske tilgange, der ikke kan benyttes til at sammenligne Arbejdermuseets 
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nuværende hjemmeside med vores redesign. Dog kan man pege på, at de to 
metoder hver især kan bruges til at give et indblik i de to hjemmesiders fordele og 
ulemper.  
 
14.2.2 Semistruktureret interviewguide  
Vi havde valgt, at informanterne selv skulle trække kort med spørgsmål frem for, 
at det var moderator, som stillede spørgsmålene. Vores ønske var på denne må-
de, at spørgsmålene blev mere åbne, da moderator således ikke havde nogen 
indflydelse på, hvordan spørgsmålet blev stillet mundtligt. Dog kan vi alligevel 
ubevidst være kommet til at præge, hvordan informanterne kom til at tænke, da vi 
havde placeret spørgsmålene i en bestemt rækkefølge. Havde vi eksempelvis 
præsenteret spørgsmålene omhandlende det kommunikative, før spørgsmålene 
om det visuelle, havde diskussionerne eventuelt haft et andet udfald. Fokusgrup-
pen havde måske fokuseret mere på det tekstlige end på billederne eller noget 
helt andet. Ligeledes kunne der have været både fordele og ulemper ved, at lade 
informanterne trække spørgsmålene i en tilfældig rækkefølge. Strukturen ville 
således have været mere løs, og data kunne risikerer at være irrelevante for un-
dersøgelsen. Den anvendte metode virkede dog efter hensigten, da det under-
støttede vores ønske om lav moderatorinvolvering. Kun få gange måtte modera-
tor involveres, hvis informanterne var i tvivl om spørgsmålenes betydning, eller 
hvis informanterne havde glemt, hvad spørgsmålet var. Dette gav et indtryk af, at 
interaktionen styrkedes og informanterne diskuterede med hinanden frem for, at 
deres svar henvendte sig mod moderator. Dog var ulempen, at der sommetider 
blev stillet spørgsmål, som informanterne allerede havde svaret på tidligere i for-
løbet. Dette gjorde at der sommetider opstod gentagelser. 
 
14.2.3 Hvad kan have påvirket informanternes svar?  
Der er ydermere flere faktorer, der kan have haft indflydelse på informanternes 
svar og meningsdannelser. Eksempelvis havde data måske været anderledes, 
hvis vi havde haft nogle andre informanter. Det kan tænkes, at en fokusgruppe 
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bestående af et ældre segment med mindre teknologisk erfaring end den yngre 
generation, som de lærerstuderende tilhører, muligvis ville have fremhævet an-
dre kritikpunkter. Data kan ligeledes være påvirket af informanternes kendskab til 
museet. Deltagerne påpeger selv, at deres kendskab til museet havde indflydelse 
på deres forståelser og forventninger til museet, og hvorvidt de fandt hjemmesi-
den og Arbejdermuseet troværdig. Havde vi derimod brugt informanter uden 
kendskab til museet, havde meningsdannelserne været anderledes og muligvis 
mere kritiske. Interaktionen kan være influeret af, at interviewet foregik i en opstil-
let situation, og informanterne var således placeret uden for en hverdagslig kon-
tekst. Modsat kan interaktionen være positivt påvirket af, at det er foregået på 
deres uddannelsesinstitution, hvor de er vant til at diskutere faglige emner. Der-
udover har vi med lav moderatorinvolvering og startspørgsmål, opfordret til en 
dagligdags samtale. Vi kan dermed håbe på, at vi har skabt en situation, som 
informanterne følte sig tilstrækkeligt trygge ved at ytre deres holdninger i. Derud-
over er det væsentligt, at reflektere over, at vi som fortolkende subjekter og ‘ for-
skere’ ikke kan forholde os fuldstændig objektivt til data. Da der er tale om kvali-
tative data, kan det ske, at vi ubevidst kommer til at tolke informanternes me-
ningsdannelser forkert. Dog er fortolkning en essentiel del af receptionsanalysen, 
da vi ved fortolkning har mulighed for, at kunne forstå og sammenfatte deres me-
ninger. I forlængelse af dette kan det siges, at også den fælles diskussion kan 
have påvirket informanternes svar. 
 
14.2.4 Interaktionen 
Da vi arbejder ud fra den socialkonstruktivistiske tilgang, går vi ud fra, at mening 
skabes gennem den sociale interaktion. Derfor har informanternes interaktion en 
mulig indvirkning på, at eksempelvis brugen af ordet kedelig, optræder i så høj 
grad, som det gør. Da informanterne Rune og Phillip fra start påpeger hjemmesi-
dens kedelige visuelle udtryk, kan dette have haft en indflydelse på, at de andre 
informanter også udtrykker denne følelse, når de skal beskrive hjemmesiden. Det 
kan således påvirke den fælles mening om, at de emotive funktioner får infor-
manterne til at finde hjemmesiden kedelig. Kedelig er blot et eksempel på et ord, 
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som blev gentaget mange gange. Der var således et mønster i informanternes 
interaktion nemlig, at informanterne benyttede sig af mange af de samme ord til 
at beskrive hjemmesidens funktioner og visuelle aspekter. Det kan derved disku-
teres om interaktionen, har hindret informanterne i, at udfolde deres individuelle 
holdninger. Der kan dog modsat argumenteres for, at informanterne har haft rig 
mulighed for, at reflektere over de andres udtalelser og på denne måde har skabt 
en fælles mening. 
  
14.2.5 Generaliserbarhed  
Det kan diskuteres, hvor stor projektets generaliserbarhed er på baggrund af vo-
res metodiske valg i form af et fokusgruppeinterview og vores tænke højt-test. 
Man kan dermed pege på, at det empiriske materiale kunne have set anderledes 
ud, hvis den metodiske fremgangsmåde havde været anderledes. Vores data og 
resultater kan derfor ikke anskues, som værende en endegyldig sandhed, og det 
er således svært, at generalisere ud fra kvalitative data. Ud fra et socialkonstruk-
tivistisk synspunkt er det i den specifikke situation med de pågældende menne-
sker, at betydningsdannelser skabes og forhandles gennem interaktion. På den 
måde skabes der i interaktionen en gældende betydning, som vi i projektet aner-
kender. Den viden der produceres i vores undersøgelse, skal derfor i højere grad 
ses som kontekstuel og kan ikke nødvendigvis benyttes til at give et generelt bil-
lede af digital formidling.  
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14.3 Diskussion af redesign 
Vi med udgangspunkt i resultater fra de to analyser, lavet et redesign af Arbej-
dermuseets hjemmeside, der æstetisk, formidlings- og navigationsmæssigt for-
søger at gøre hjemmesiden mere brugervenlig samt bedre tilpasset målgruppen. 
Det kan diskuteres om, og hvordan vores hjemmeside faktisk fungerer bedre end 
Arbejdermuseets hjemmeside, hvilket vil være fokus i denne diskussionsdel. Da 
diskussionen inddrager nyt empirisk data fra tænke højt-testen, vil den have ana-
lytisk karakter. De to tænke højt-tests resultater har dog en begrænset rækkevid-
de i forhold til at konkludere, hvorvidt den nye hjemmeside generelt er mere bru-
gervenlig for målgruppen. De to tests kan dog fungere retningsgivende i forhold 
til at diskutere redesignets kvaliteter samt behov for forbedring. De to tests vil 
derfor danne udgangspunkt for følgende diskussion.  
 
14.3.1 Kalender og booking 
For det første testede vi vores forsøg på, at gøre kalenderen og bookingfunktio-
nerne tydelige, da vi fandt, at dette var et væsentligt aspekt for både museet og 
for brugerne. For begge testdeltagere var der problemer forbundet med at finde 
kalenderen. Eksempelvis  forvekslede testdeltageren Anna kalenderen med 
booking, da hun blev bedt om at finde kalenderen. Derimod fandt Jan kalenderen 
med det samme på trods af, at han ikke kunne se kalenderen under siden ‘Det 
sker’. Det kan derfor diskuteres, om det er lykkedes at gøre kalenderen synlig. 
Annas problem med at finde kalenderen begrunder hun selv ud fra, at hun er 
vant til at benytte Arbejdermuseets rigtige hjemmeside. Derfor forsøgte hun at 
finde oplysningen det samme sted, som hun plejer: ”(...) normalt, når jeg booker, 
plejer jeg faktisk at gå ind i ‘Undervisning’, men nu står jeg jo et sted, hvor der 
står ‘Sådan booker du’. Og så kommer der, kalenderen åbnes og viser ledige da-
toer” (Bilag 2: 1) Det påvirker således testdeltageren, at hun i forvejen kender til 
siden, og er vant til at bruge den på en bestemt måde. På den anden side kom-
mer det til udtryk, at hun forveksler kalender og booking. Det tyder således på, at 
vi i redesignet har undervurderet vigtigheden af at lave en klar adskillelse mellem 
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kalender og booking, da der på den gamle side er et sammenfald mellem disse 
to, hvilket påvirker brugere af den nye side. En anden grund til at testdeltageren 
Anna ikke fandt kalenderen med det samme kan være, at kalenderen ligger un-
der overskriften ‘Det sker’. Dette var for testdeltageren Jan logisk, og associere-
de for ham kalender, hvormed han fandt den rette oplysning med det samme. 
Det er derfor vigtigt at have for øje, at brugere af den nye hjemmeside formodent-
lig vil være brugere, der er vant til at bruge den gamle side og derfor tager gamle 
vaner med sig, når de benytter den nye. Jan udtrykte dog også en betænkelighed 
ved kalenderens placering under ‘Det sker’ på trods af, at han ikke bruger siden i 
så ofte som Anna. Han siger: (...) så går jeg ned i bunden af siden, og så fandt 
jeg Arbejdermuseets kalender. Hvor var det heldigt, følte jeg, for jeg kunne ikke 
se den umiddelbart, når jeg gik ind på den side. Så skulle jeg lige lede lidt” (Bilag 
2: 2). Det kan dermed være en fordel at gøre denne del af hjemmesiden mere 
tydelig for brugeren, ved at selve kalenderen placeres som det første. Man kan 
dermed diskutere, om der i vores redesign er nok fokus på, hvilke informationer 
der er relevante at placere øverst på siderne i forhold til, hvad der er vigtigst for 
brugeren at finde ud af. Jan fandt dog hurtigt de rette informationer om ‘Kalen-
der’.  
 
Testdeltagerne havde desuden forskellige udfald i forhold til at finde frem til, 
hvordan henholdsvis et undervisningsforløb og en aktivitet kunne bookes. Både 
Anna og Jan havde nemt ved at finde frem til booking af undervisningsforløb, 
som Anna eksempelvis fortæller: “Så, står der: Find booking af Skoletjenestens 
undervisningstilbud. Det står der jo simpelthen en dejlig overskrift der” (Bilag 2: 
2). Modsat gav booking af aktiviteter problemer. Jan udtrykker det eksempelvis:  
 
“Her booker du! Måske. Find siden, hvor du kan tilmelde en klasse en aktivitet. 
Jeg prøver lige at trykke på ‘Her booker du’. Her kan jeg booke skoleklasser 
med både undervisningsforløb og uden. En aktivitet? Jeg er ikke sikker på, at 
det her er en aktivitet. Men, nå så kunne det være her. Så står der Skoletjene-
sten undervisningstilbud, når jeg trykker udenom booking, så skal jeg ringe til et 
nr. som der står, hvis jeg vil vide noget om prisen” (Bilag 2: 3).  
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Jan er altså i tvivl om, hvad der er booking af undervisning og booking af aktivite-
ter. Selvom det har været et fokuspunkt i redesignet, da det var et problem på 
Arbejdermuseets rigtige hjemmeside, tyder det på, at det kun delvist er lykkedes 
at gøre bookingen tydelig. Det kan skyldes, at brugen af ordet aktivitet ikke er 
tydeligt defineret på vores hjemmeside, så det er uklart, om undervisning indgår 
som en del af definitionen af aktivitet, eller om det er et særskilt tilbud. Det leder 
således til, at det vil være en fordel at lave en eksplicit forklaring og henvisning til 
booking af aktiviteter, som museet tilbyder skoleklasser. Desuden kan det skyl-
des den eksplicitte underoverskrift ‘Booking af undervisningstilbud’, at der opstår 
en forventning hos modtageren om, at der også bør være en eksplicit overskrift til 
booking af aktiviteter. Således forekommer det ikke naturligt at tilmelde sig aktivi-
teter under kalenderen. Dette vil derfor være et fokus i  et forbedret redesign.  
 
14.3.2 Struktur af informationer 
For vores målgruppe er det desuden vigtigt, at det på hjemmesiden er nemt at 
finde og orientere sig om undervisningsmateriale, da materialet blev karakterise-
res som det bedste og vigtigste element ifølge informanterne. Begge testdeltage-
re fandt hurtigt frem til materialet. Anna udtrykte: ”Godt jeg fandt dem. Det gik 
hurtigt. Det er den, der plejer at være ad helvede til, skulle jeg hilse og sige” (Bi-
lag 2: 1). Annas erfaringer med Arbejdermuseets nuværende hjemmeside ud-
trykkes ved en stor utilfredshed, og hun virker nærmest overrasket over, at det 
var så nemt at finde materialet. Jan er i tvivl om, hvorvidt han har fundet det rigti-
ge materiale, selvom han nævner de informationer, som vi efterspørger i testen 
(Bilag 2: 3). Overordnet virker det til at være lykkedes os at gøre undervisnings-
materialet mere overskueligt at navigere i, da begge testdeltagere finder de rigti-
ge informationer. Det har derfor været positivt for hjemmesiden, at alt materiale 
ligger på en samlet side. En usikkerhed viser sig dog, da det ikke har været mu-
ligt for os at inddele og sortere i alt det originale materiale på Arbejdermuseets 
hjemmeside, hvormed det er lettere at organisere de få udvalgte materialer, som 
vi har valgt at præsentere i redesignet. Det er derfor væsentligt, at holde den sto-
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re mængde materiale stramt struktureret, selvom der i en færdigudviklet side, vil 
være langt mere at organisere.  
 
Begge testdeltagere fandt også hurtigt frem til oplysninger om museets adresse 
samt udstillinger, Anna forklarer: “Find information og museets udstilling om foto-
grafiet. Øøhm, ‘Kommende udstillinger’, øhh. Det er denne her. Og jeg læser me-
re, og der er noget information om det, ja! Det tog jo ikke to minutter” (Bilag 2: 2). 
De generelle oplysninger om museet og dets udstillinger lader derfor til, at være 
nemme at finde. Det skal tilføjes, at disse informationer også i nogen grad var 
tilgængelige på Arbejdermuseets nuværende hjemmeside. 
 
På den måde kan det siges, at det til en vis grad, er lykkedes os, at lave et pro-
dukt, som fungerede mere brugervenligt end det oprindelige. Gennem de to tests 
blev det tydeligt, at især de direkte links på forsiden var en positiv oplevelse for 
testdeltagerne. Det blev også tydeligt, hvordan især booking og aktivitetskalende-
ren kræver en del mere arbejde. Tænke højt-testene har på den måde været vig-
tige for at finde ud af, hvad der fungerer godt og mindre godt ved vores redesign. 
Det må dog tilføjes, at det ved tænke højt-testene ikke var muligt at undersøge, 
hvorvidt det visuelle indtryk at siden er blevet forbedret, da testdeltagerne ikke 
kommenterede på det.  
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14.4 Diskussion af digitaliserings aktualitet 
 
Denne diskussion vil omhandle Arbejdermuseets prioritering af digitale og medier 
og mere generelt om, hvorvidt museer i højere grad bør benytte digitaliseringen 
for at fremme deres formidling og kontakt til brugere/besøgende. Vores redegø-
rende afsnit ‘Museers digitalisering’ vil her inddrages samt resultaterne fra vores 
analyser. 
 
14.4.1 Den fremtidige nødvendighed af de digitale medier  
Børn og unge vokser i dag op i en digital verden, og bruger de digitale medier i 
både sociale- og læringssituationer, som det nævnes i ‘Museer og digitalisering’. 
Dette kan lede til, at museerne er nødsagede til at koncentrere sig om deres brug 
af de digitale medier for at kunne ramme den voksende målgruppe af digitale 
mediebrugere. Der kan ud fra vores analyse argumenteres for, at Arbejdermuse-
et har svært ved at nå målgrupper som børn og unge, da der mellem informan-
terne var en fælles holdning til, at Arbejdermuseets hjemmeside ikke var brugbar 
for elever. Arbejdermuseet har ligeledes et ønske om at nå en bred målgruppe, 
og det kan tænkes, at digitaliseringen kan tiltrække folk, der ikke normalt er bru-
gere eller besøgende af museer til i højere grad at blive opmærksomme på de 
tilbud og muligheder, som museerne tilbyder. Der kan derfor ses gode grunde til, 
at Arbejdermuseet bruger ressourcer på deres formidling på hjemmesiden og 
andre medieplatforme såsom Facebook. Dette bør prioriteres således, at museet 
er på forkant med de fremtidige udfordringer, der kan forekomme, hvis de ikke er 
fremtrædende på de digitale medier, som de er det i det fysiske rum. Hertil kan 
det også diskuteres, hvorfor vi har valgt at beskæftige os med hjemmesiden som 
det digitale medie frem for Facebook. 
 
14.4.2 Hjemmeside frem for Facebookside 
I Arbejdermuseets årsberetning fra 2014 beskrives det, hvorledes deres Face-
bookside er vigtig for museet, og at antallet af likes på siden er steget: “På Face-
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book synes tæt ved 2.500 mennesker nu godt om Arbejdermuseet & ABAs side. 
Facebook er i stigende grad en vigtig kommunikationskanal mellem institutionen 
og dens brugere” (Årsberetning). Selvom Arbejdermuseet opfatter deres Face-
bookside som et vigtigt led mellem museet og deres brugere, kan vigtigheden af 
Facebooksiden dog diskuteres i forhold til vigtigheden af deres hjemmeside. Mu-
seer skal udstråle troværdighed og pålidelighed i forhold til deres position som 
vidensformidlere, og derfor kan det argumenteres, at hjemmesider er den bedste 
katalysator for dette, da disse har kapacitet til at indeholde meget information set 
i forhold til de sociale medier. Hertil kan man specifikt se på vores redesign, hvor 
målgruppen lærere typisk vil benytte en hjemmeside for at finde relevant informa-
tion om undervisningstilbud, undervisningsmateriale og så videre og dermed er 
nødsaget til at benytte en hjemmeside frem for Facebook. Samtidig kan museers 
brug af Facebook skabe en vigtig dialog og relation til modtager, der også kan 
give et plausibelt indtryk af museet. Derfor kan det anskues at en sammenhæng 
mellem et museums hjemmeside og deres brug af de sociale platforme bør være 
i tæt samarbejde for at kunne bibeholde det udtryk, museet ønsker at skabe. Det-
te er især grundet de sociale mediers store betydning i dagligdagen, som har stor 
indvirkning på samfundsmæssige og sociale aspekter og dermed også de kultu-
relle. Det kan ud fra dette siges, at vigtigheden af de sociale medier for museer 
ikke kan opdeles så skarpt, da det også afhænger af, hvilket museum der er tale 
om.   
 
I forhold til ovenstående er Arbejdermuseets antal af personer der ‘synes godt 
om’ deres Facebook side i dag lidt højere, 2758, hvilket vi dog ikke ser som et 
højt tal i forhold til museets antal af årlige besøgende, som i 2014 var 96.869 
(Årsberetning). Det tyder derfor ikke på, at Arbejdermuseet har prioriteret sam-
menhængen mellem deres besøgende i det fysiske rum og brugerne på deres 
sociale platforme. Antallet af besøgende på Arbejdermuseets hjemmeside i 2014 
var 122.128. Derfor kan hjemmesiden ses som af større betydning for Arbejder-
museet, da mange benytter sig af den. Omvendt kan der argumenteres for, at en 
indsats fra Arbejdermuseet på de sociale medier også ville fremme deres kom-
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munikation, da de ønsker at være i dialog med deres brugere, hvilket deres nu-
værende hjemmeside i mindre grad giver mulighed for. Desuden kan det argu-
menteres for, at Arbejdermuseet i højere grad ville være i stand til at nå den bre-
de målgruppe, som de efterstræber, da Facebook afspejler en lige så bred mål-
gruppe. 
14.4.3 Digital repræsentation og troværdighed 
Som tidligere beskrevet har de digitale medier udviklet sig med hastige skridt. 
Som forklaret i afsnittet ‘Museers digitalisering’ stilles der i den forbindelse nye 
krav til museernes formidling. Kulturministeriet har blandt andet stillet det krav, at 
der skal være: ”Sammenhæng mellem de virtuelle og fysiske rum (udvidelse af 
kulturens rum)” (Lund m.fl., 2009: 53). Med dette krav kan der argumenteres for, 
at det er nødvendigt for nutidens museer at fokusere på både den digitale frem-
træden såvel som den fysiske. Det blev i analysen påpeget, at informanterne 
ikke mente, at Arbejdermuseets fysiske rum var i overensstemmelse med deres 
digitale udtryk. Dette skabte undren hos informanterne som ved brug af hjem-
mesiden ikke kunne finde ud af, hvilken størrelse Arbejdermuseet var, og hvad 
de repræsenterede. Sådanne uoverensstemmelser mellem museets fysiske rum 
og digitale rum kan derfor anskues som problematisk i forhold til museets hen-
sigter, da modtager kan få et forkert indtryk af museet ud fra den digitale frem-
træden og formidling. Dette er et eksempel på, at udviklingen af de digitale me-
dier har skabt nye udfordringer for museernes forhold til brugere/besøgende. 
Det beskrives i afsnittet ‘Museers digitalisering’, hvorledes museerne har været 
bagud i brug af digitaliseringen, og museerne skal derfor til at tænke de digitale 
medier ind i deres formidling og kommunikation. Det kan blandt andet diskute-
res, hvorvidt en uoverensstemmelse mellem museers fysiske og digitale ageren 
kan skabe mindre troværdighed for museet. At informanterne blev vildledt af 
kontrasten mellem museets fysiske rum og den digitale formidling resulterede i, 
at indtrykket af hjemmesiden kunne gøre, at Arbejdermuseet opfattes som en 
utroværdig kilde, hvis ikke der var et i forvejen kendskab til museet. Hjemmesi-
dens visuelle udtryk er således af betydning for det fysiske museums udtryk. I 
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afsnittet ‘Museers digitalisering’ peges der på, at grundlaget for, at museer bør 
tage digitaliseringen alvorligt er, at museet ses som en troværdig kilde for vi-
densdeling.  
 
14.4.4 Er det nødvendigt? 
Det kan samtidig diskuteres, om det er en nødvendighed for Arbejdermuseet at 
forbedre deres brug af de digitale medier såsom deres hjemmeside, da museet 
har et godt besøgstal, og har haft en stigning af besøgende i 2014 (Årsberet-
ning). Besøgstallene indbefatter både institutioner og privatpersoner. Ud fra den-
ne betragtning kan det derfor argumenteres, at det ikke er højst nødvendigt for 
Arbejdermuseet, at forbedre deres digitale formidling i forhold til at skabe stigning 
i besøgstal. Dog kan der være andre forhold, hvor den digitale formidling er rele-
vant for museet, eksempelvis deres ønske om at nå ud til en bred målgruppe.  
 
Der er således flere vinkler, hvorfra man kan anskue nødvendigheden af den di-
gitale brug. Der er antageligt gode argumenter for, at museerne bør prioritere de-
res formidling på de digitale medier især når et fremtidsperspektiv medregnes, 
hvor børn og unges brug af de digitale medier sker på daglig basis. Der kan ar-
gumenteres for, at Arbejdermuseets nuværende hjemmeside har behov for en 
revurdering og et redesign for, at forhindre de forvirringer og misforhold, der er 
mellem det fysiske museum og den måde hjemmesiden fremstiller museet.  
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15 Konklusion 
 
I dette afsnit vil vi ud fra vores analyseresultater, redesign og diskussion, besvare 
vores problemformulering: 
 
Hvordan kan vi styrke Arbejdermuseets digitale formidling til målgruppen 
skolelærere, ved et redesign af deres hjemmeside med fokus på et visuelt 
og brugervenligt layout?  
 
Vores undersøgelse af Arbejdermuseets hjemmeside viser nogle generelle pro-
blematikker ved hjemmesiden. Problematikkerne bliver udtrykt ved en manglende 
brugervenlighed og et kedeligt design, der bunder i Arbejdermuseets forsøg på at 
nå en bred målgruppe. Grundet den manglende brugervenlighed og det kedelige 
layout kan vi derfor konkludere, at det var nødvendigt at specificere Arbejdermu-
seets hjemmesides målgruppe. Dette kan også begrundes ved, at deres hjem-
meside ikke kan nå alle i den brede målgruppe. Vi valgte derfor, at redesignet 
skulle henvende sig til en specifik målgruppe, skolelærere, som også i forvejen er 
en del af Arbejdermuseets målgruppe.  
Vi mener ud fra vores undersøgelse, at Arbejdermuseet kunne formidle deres 
budskab tydeligere på hjemmesiden. Ved at præcisere målgruppen, vil det være 
nemmere for Arbejdermuseet at målrette hjemmesidens indhold til lærere og på 
den måde styrke sidens relevans for denne målgruppe.  
 
Vi fandt yderligere ud af, at layoutet i vores redesign ikke udelukkende skulle ud-
stråle faglighed på trods af, at siden skulle henvendes til lærere. Lærerne tager 
nemlig elevernes perspektiv med i vurderingen om, hvorvidt en hjemmeside be-
tragtes som spændende og god at bruge i undervisning. Derudover blev det tyde-
ligt at den faglige og neutrale formidling på hjemmesiden ikke var effektiv i for-
hold til at få lærerne til at booke undervisningsbesøg  og -forløb, hvilket Arbej-
dermuseet tillægger stor betydning på deres egen hjemmeside. Vi konkluderer 
derfor, at der i vores udkast til et redesign skal være mere fokus på både farver 
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og billeder for at give et mere spændende udtryk, hvilket vi har valgt skal tage 
udgangspunkt i Arbejderbevægelsens symbolik og farver. Vi mener ud fra vores 
undersøgelse, at et øget fokus på den røde farve, Arbejderbevægelsens symbo-
ler samt flere billeder vil styrke lærernes forståelse af, hvad de både fagligt og 
praktisk kan bruge hjemmesiden til. Det vil også styrke læreres lyst til at præsen-
tere hjemmesiden og dets materiale for elever. Dette kan også tænkes vil med-
virke til, at flere lærere benytter bookingfunktionen.  
 
Vores redesign tog udgangspunkt i disse indsigter, og den efterfølgende tænke 
højt-test viste, at dele af redesignets brugervenlighed var lykkedes bedre end på 
Arbejdermuseets hjemmeside. Eksempelvis var brugervenligheden styrket i for-
hold til nemmere at finde sidens undervisningsmaterialer og generelle oplysnin-
ger om museet. Testene viste dog også, at vores redesign kræver videre arbejde 
især med overskrifter og bookingfunktionen, hvilke stadig var svære at benytte. 
Vi finder det derfor nødvendigt at arbejde videre med især det skriftlige aspekt i 
vores redesign af Arbejdermuseets hjemmeside. 
 
En videreudvikling og udbygning af vores redesign ville i højere grad kunne styr-
ke Arbejdermuseets digitale formidling. Det vil dermed sikre, at Arbejdermuseet 
følger med i den digitale udvikling, som museer i vore dage er underlagt således, 
at de også i fremtiden bibeholder deres gode ry og troværdighed som museum 
og undervisningssted. 
 
Vi kan konkludere, at vores redesign kan være ét forslag til, hvordan Arbejder-
museet kunne forbedre deres hjemmeside således at deres vision og mission vil 
lykkes bedre digitalt på hjemmesiden. 
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